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5. Yrkesarbeid blant par: Hvor finner vi de 
utradisjonelle tilpasningene?  
Ragni Hege Kitterød 
5.1. Innledning 
Bakgrunn 
Det har vært en viktig målsetting i norsk familiepolitikk at både yrkesarbeid og 
hus- og omsorgsarbeid skal deles likere mellom kvinner og menn. Man har lagt til 
rette for at kvinner skal kunne delta i yrkeslivet på linje med menn, og at menn skal 
involvere seg mer hjemme. En romslig foreldrepermisjon, god barnehagedekning, 
maksimumspris i barnehagene samt utbygging av skolefritidsordningen har gjort 
det lettere for både mødre og fedre å kombinere jobb og barn.  
 
Selv om det har vært en klar tilnærming mellom menns og kvinners arbeidstid de 
siste tiåra, bruker kvinner fremdeles jevnt over mindre tid i arbeidsmarkedet enn 
menn. Kvinner arbeider ofte deltid, særlig mens de har små barn, mens deltid er lite 
utbredt blant menn. Dessuten har kvinner sjelden veldig lang arbeidstid, mens 
menn ofte jobber mer enn vanlig fulltid. Skrede (2004) har brukt betegnelsen 
”likestilling light” om den typiske fordelingen av lønnet og ulønnet arbeid blant 
norske par. Kvinner har høy yrkesdeltakelse, men tar gjerne lang foreldrepermisjon 
og reduserer ofte arbeidstiden for å få mer tid til familien. Menns arbeidstid 
varierer mindre med familiesituasjonen.  
 
Tidligere analyser av yrkesarbeid blant par (Kitterød 2007, Kitterød og Rønsen 
2010a) har vist at det fremdeles er forholdsvis lite utbredt i Norge at kvinnen har 
lengre arbeidstid enn mannen. Etter hvert som kvinner i større grad enn menn tar 
lang utdanning, vil dette muligens bli en vanligere tilpasning.  
 
I dette kapitlet viser vi utbredelsen av ulike arbeidstidskombinasjoner blant par, 
samt hva som kjennetegner de ulike mønstrene. Vi legger særlig vekt på 
utradisjonelle tilpasninger der kvinnen jobber like mye som mannen, eller mer enn 
mannen. Sett på bakgrunn av den sterke etterspørselen etter kvinnelig arbeidskraft, 
samt idealet om likedeling av arbeid hjemme og ute, mener vi det er viktig med 
kunnskap om hva som kjennetegner slike par. Analysene er basert på studien 
Livsløp, generasjon og kjønn - LOGG 2007 (se kapitlet om prosjektbeskrivelse og 
data for nærmere omtale). 
 
Innen den komparative velferdsstatsforskningen er det utviklet flere typologier for 
pars arbeidstidsmønster. Noen er i hovedsak abstrakte og teoretiske, mens andre 
benyttes i empiriske analyser av forskjeller mellom land eller mellom ulike typer 
velferdstater. Noen legger hovedvekten på strukturelle og/eller kulturelle 
forskjeller mellom land eller velferdsstatstyper, mens andre legger mest vekt på 
empiriske mønstre (Haas 2005, Haas et al 2006). Typologiene er gjerne laget for å 
få fram bestemte poeng knyttet til kvinners integrering i arbeidsmarkedet eller til 
ulike mønstre for fordeling av yrkes- og hjemmearbeid blant par. Ettersom 
hovedfokus i dette kapitlet er par med likedeling eller utradisjonell fordeling av 
yrkesarbeidet, har vi funnet det mer fruktbart å prøve ut egne inndelinger av pars 
arbeidstidsmønstre enn å benytte en typologi laget for et annet formål. Dessuten er 
ikke typologier som er utviklet for å sammenligne på tvers av land, nødvendigvis 
like velegnet til å studere variasjon innen enkeltland. I avsnitt 3.3 gir vi imidlertid 
en kort omtale av en typologi fra et nyere forskningsarbeid (Haas m. fl. 2006), dels 
for illustrasjonens skyld og dels for å få et inntrykk av hvordan norske par skiller 
seg fra par i andre land.  
 
For øvrig benytter vi flere forskjellige inndelinger av parets yrkestilpasning. Når vi 
kombinerer kvinnens og mannens arbeidstid, får vi fort mange mulige utfall. Dette 
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blir lett uoversiktlig, og vi har derfor valgt ut noen kombinasjoner for multivariate 
analyser ut fra ønsket om å se hva som kjennetegner par med utradisjonelle 
mønstre. Kapitlet har form av en kommentert tabellsamling med forholdsvis mange 
tabeller og noen forklarende kommentarer. En mer fokusert artikkel er publisert i 
Samfunnsspeilet 1/2010 (Kitterød og Rønsen 2010b).  
Hvilke par ser vi på? 
Hvilket bilde vi får av pars yrkestilpasninger, avhenger selvsagt av hvordan vi 
avgrenser analyseutvalget. Vi har valgt å ta utgangspunkt i gifte og samboende 
kvinner i alderen 25-54 år, altså en gruppe der de fleste er ferdige med 
utdanningen, mens få har gått ut av yrkeslivet. Vi har ikke satt noen nedre eller 
øvre aldersgrense for partneren. En del partnere er derfor over 54 år, mens noen få 
er under 25 år. Partenes arbeidstid er målt ved et spørsmål om hvor mange timer de 
vanligvis jobber per uke (se neste avsnitt). Ettersom foreldre ofte har betalt eller 
ubetalt permisjon når barna er helt små, er det usikkert hvilken arbeidstid de sikter 
til når de besvarer dette spørsmålet. Derfor holder vi utenfor kvinner med barn 
under to år.  
 
Analyseutvalget vårt består dermed av gifte og samboende kvinner 25-54 år, uten 
hjemmeboende barn under to år. Vi ser først på alle kvinner, uansett egen og 
partners yrkestilknytning. Deretter ser vi på kvinner i par der begge parter er 
yrkesaktive, definert ved at de arbeider minst en time per uke.  
Måling av arbeidstid 
I LOGG ble opplysninger om arbeidstid målt gjennom følgende spørsmål: ”Hvor 
mange timer per uke arbeider du vanligvis i ditt hovedyrke? Regn med overtids-
timer og ekstraarbeid hjemme i forbindelse med dette yrket”. Et tilsvarende 
spørsmål ble stilt for eventuelle bijobber. I analysene summerer vi arbeidstiden i 
hoved- og biyrke. Deltakerne i undersøkelsen ble også spurt om partnerens arbeids-
tid. Vi baserer oss her på kvinnens opplysninger om egen og partners arbeidstid og 
ser altså på forholdet mellom hennes og hans vanlige ukentlige arbeidstid.  
 
Grunnen til at vi tar utgangspunkt kun i kvinnenes svar, og ikke også i svar fra 
menn, er at bakgrunnsopplysningene om partner er litt mindre fullstendige enn 
bakgrunnsopplysningene om deltakeren selv. Dette gjelder særlig for utdannings-
nivå og -felt. I og med at det er kvinnens arbeidstid som varierer mest, er det viktig 
å få best mulig bakgrunnsinformasjon om kvinnen. Særlig har lengden og typen av 
utdanning stor betydning for hvor mye kvinner jobber. Ulikt de øvrige analysene i 
dette prosjektet, forankrer vi derfor analysene i kvinnenes opplysninger om seg 
selv og partneren.  
 
Vi minner om at det arbeidstidsmålet som benyttes i LOGG, nemlig vanlig ukentlig 
arbeidstid, skiller seg fra det som brukes i Statistisk sentralbyrås Arbeidskraft-
undersøkelse (AKU), der man kartlegger avtalt og faktisk arbeidstid i en gitt 
referanseuke. Det kan ofte være et visst avvik mellom det antall timer folk skal 
jobbe ifølge den formelle arbeidstidavtalen, og det antall timer de vanligvis jobber. 
Spørsmålet i LOGG er i tråd med det som gjerne stilles i andre utvalgsunder-
søkelser utenom AKU, for eksempler i EU-SILC (European Survey of Income and 
Living Conditions). Noen ganger spør man om gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid, 
mens man andre ganger, som i LOGG, spør om vanlig ukentlig arbeidstid.  
Variasjon mellom par 
Vi ønsker, som nevnt, å vise hva som kjennetegner par med ulike yrkestil-
pasninger. Både kvinnens og mannens arbeidstid har betydning for hvordan parets 
tilpasning ser ut. Vi ser derfor på kjennetegn ved begge parter. Ettersom det særlig 
er variasjon i kvinnens arbeidstid som bidrar til forskjeller mellom par, legger vi 
størst vekt på kjennetegn ved kvinnen. Vi benytter både enkle tabellanalyser og 
multivariate analyser og ser på betydningen av følgende forhold:  
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Vi vet fra tidligere at kvinner med lang utdanning bruker mer tid i arbeidsmarkedet 
enn kvinner med kortere utdanning. Høyt utdannede kvinner har høyere 
yrkesdeltakelse og jobber oftere fulltid. Det er særlig kvinner med lang utdanning 
fra universitet eller høgskole som skiller seg ut. I analysene skiller vi mellom fire 
nivåer for høyeste fullførte utdanning for kvinner, nemlig ungdomskolenivå, 
videregående skole, universitet eller høgskole ett til fire år, og universitet eller 
høgskole av minst fem års varighet.  
 
Det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt med en overvekt av kvinner i 
offentlig sektor og i pleie-, omsorgs- og undervisningsyrker, og en overvekt av 
menn i privat sektor og innen industri og finans. Mange kvinneyrker, særlig innen 
pleie og omsorg, er preget av en deltidskultur, mens det i andre yrker er vanligere 
med full jobb. I tillegg til å skille mellom utdanningens lengde, skiller vi derfor 
mellom ulike typer utdanning for kvinner. For dem med kort høgskole- eller 
universitetsutdanning skiller vi mellom dem som har utdanning innen humanistiske 
fag, dem som har utdanning innen pedagogikk, dem som har utdanning innen 
økonomi og administrasjon, dem som har utdanning innen helse og sosialfag, og 
dem som har annen type utdanning. Ettersom det er forholdsvis få kvinner med 
lang universitetsutdanning (6 prosent av vårt analyseutvalg), kan vi ikke dele opp 
etter utdanningstype her. Inndelingen av dem med kortere universitetsutdanning vil 
imidlertid fange opp typiske profesjonsutdanninger som sykepleie, lærerskole og 
førskolelærerskole.  
 
Vi skiller mellom par der partene har like lang utdanning, par der mannen har 
lengst utdanning og par der kvinnen har lengst utdanning. Dessverre mangler vi 
utdanningsopplysninger for en del partnere. Vi inkluderer derfor også en kategori 
for uoppgitt her. Antakelsen er at utradisjonelle yrkestilpasninger er vanligst når 
partene har like lang utdanning og når kvinnen har lengst utdanning.  
 
Vi har litt mindre nøyaktige opplysninger om partners utdanning enn om 
deltakerens egen utdanning. For deltakere i LOGG ble det innhentet opplysninger 
fra Statistisk sentralbyrås utdanningsregister. Det samme ble gjort for partneren så 
sant denne var registrert med personnummer fra register. Når dette ikke var 
tilfellet, ble deltakeren bedt om å angi partnerens høyeste utdanning, målt ved fire 
kategorier. Forholdet mellom partenes utdanningsnivå er dermed beregnet på 
grunnlag av en forholdsvis grov inndeling av utdanning. 
 
Ettersom god helse gjør det lettere å ha full jobb, antar vi at utradisjonelle mønstre 
er mindre vanlig når kvinner har nedsatt helse og mer vanlig når mannen har 
nedsatt helse. LOGG inneholder en rekke spørsmål om deltakernes og eventuelle 
husholdningsmedlemmers helse. Det stilles litt ulike spørsmål for respondenten 
selv og for partner. For kinnene selv skiller vi i analysen her mellom dem som 
oppgir at de begrenses i sine daglige gjøremål på grunn av dårlig helse, psykiske 
problemer eller funksjonshemning på den ene siden, og dem som ikke har slike 
begrensninger på den annen. For partnerne skiller vi mellom dem som har en 
langvarig sykdom, kronisk helseproblem, funksjonshemning eller psykiske 
problemer på den ene siden, og dem som ikke har slike problemer på den annen.  
 
Vi vet at kvinner ofte reduserer arbeidstiden når de har barn, særlig når barna er 
små. Dette er mindre vanlig blant menn. Dermed antar vi at utradisjonelle yrkes-
tilpasninger er vanligst blant kvinner uten hjemmeboende barn og blant dem med 
store barn. Vi skiller mellom dem som ikke har barn under 20 år i husholdningen, 
dem som har yngste barn 2-6 år, dem som har yngste barn 7-12 år og dem som har 
yngste barn 13-19 år. For dem med de minste barna (2-6 år) skiller vi i tillegg 
mellom kvinner med ett eller to barn, og kvinner med tre eller flere barn.  
 
For å undersøke om utradisjonelle tilpasninger er vanligere blant samboende enn 
blant gifte kvinner, skiller vi mellom samboende og formelt gifte. 
 
Kvinnens utdanning: 
Forholdet mellom partenes 
utdanningsnivå 
Kvinnens og partnerens 
helse  
Barn 
Sivilstand 
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Vi antar at utradisjonelle tilpasninger er vanligere blant yngre enn eldre kvinner og 
skiller mellom kvinner 25-34 år, 35-45 år og 45-54 år. 
 
Vi skiller mellom par der begge er like gamle, par der kvinnen er minst fem år 
yngre enn mannen og par der kvinnen er minst fem år eldre enn mannen. 
Antakelsen er at utradisjonelle tilpasninger er vanligst når kvinnen er yngst.  
 
Det er klare regionale forskjeller i kvinners yrkesdeltaking og i holdningene til 
kvinners yrkes- og familierolle. Vi skiller derfor mellom kvinner bosatt i ulike 
deler av landet. Agder-fylkene preges av mer tradisjonelle holdninger enn landet 
ellers (Magnussen m. fl. 2005), noe som også framgår av Statistisk sentralbyrås 
Indeks for kjønnslikestilling (http://www.ssb.no/likekom). Vi skiller derfor 
mellom Agder-fylkene og Rogaland. Mange kommuner i Nord-Norge skårer 
derimot høyt på Indeks for kjønnslikestilling. Dermed kan vi forvente at 
utradisjonelle tilpasninger er særlig vanlig der.  
 
Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om de betraktet seg som hovedsakelig yrkes-
aktive, studenter/lærlinger, arbeidsledige, uføretrygdet, pensjonister, hjemme-
arbeidende, i militær-/siviltjeneste, eller noe annet. Det samme spørsmålet ble stilt 
for partneren. I enkelte tabeller inkluderer vi dette som en grupperingsvariabel, 
men skiller da mellom hovedsakelig yrkesaktive på den ene siden, og alle de øvrige 
på den annen.  
 
Kvinner jobber ofte i andre sektorer og yrker enn menn, og trekk ved partenes jobb 
og arbeidsplass kan ha betydning for hvem av dem som arbeider mest. Vi ser på 
betydningen av å være selvstendig næringsdrivende versus det å være ansatt, av å 
jobbe i privat versus offentlig sektor, av å være leder og av å ha fleksibel arbeids-
tid. Alt dette er basert på spørsmål til kvinnen om hennes egen og partnerens 
arbeidssituasjon. Det å ha lederoppgaver er her ganske vidt definert. Det er målt 
ved et spørsmål om man selv (og partneren) leder eller koordinerer andres arbeid. 
Forholdsvis mange svarte bekreftende på dette. Ettersom selvstendig nærings-
drivende ofte har lengre arbeidstid enn ansatte, antar vi at i par der den ene parten 
er selvstendig, er det denne som jobber mest. Likedan antar vi at de som jobber i 
privat sektor ofte jobber mer enn dem som jobber i offentlig sektor, at de som har 
lederoppgaver, jobber mer enn dem uten lederoppgaver, og at de med fleksibel 
arbeidstid jobber mer enn dem uten fleksibel arbeidstid.  
 
Vi ser også på forskjeller mellom yrkesgrupper, basert på en internasjonal standard 
for yrkesklassifisering som benyttes i Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk. Vi 
skiller mellom undervisning, syke- og hjelpepleiere, helse og sosial ellers, ledere og 
akademikere, andre høgskoleyrker, kontor, salg og service, og en restgruppe av andre 
yrker. ”Andre yrker” omfatter hovedsakelig jobber innenfor primærnæringene, 
transport og industri, håndverk og jobber uten krav til utdanning. Inndelingen passer 
bedre for kvinner enn for menn, men for sammenlignbarhetens skyld benytter vi 
samme inndeling for begge kjønn. Gruppen av ledere innen yrkeskategorien ”ledere 
og akademikere” er snevrere definert enn hva som er tilfellet i intervjuspørsmålet om 
deltakeren/partneren leder eller koordinerer andres arbeid.  
Organisering av kapitlet 
Kapitlet er organisert som følger: I avsnitt 5.2. gir vi eksempler på mulige inn-
delinger av parets yrkesmønster. I avsnitt 5.3. omtales en typologi av partenes 
yrkestilpasning, hentet fra den internasjonale forskningslitteraturen. I avsitt 5.4. 
diskuterer vi ulike arbeidstidskombinasjoner blant par i Norge når vi ser alle par 
under ett, altså også par der en eller begge parter ikke er yrkesaktive. I avsnitt 5.5. 
viser vi resultater fra bivariate og multivariate analyser av arbeidstidskombina-
sjoner blant par der begge er yrkesaktive, basert på en tredeling av begge parters 
arbeidstid. I avsnitt 5.6. viser vi resultater fra analyser av arbeidstidskombinasjoner 
blant par der begge er yrkesaktive, basert på en litt annen inndeling. Avsnitt 5.7 gir 
en oppsummering av noen hovedfunn i analysene.  
Kvinnens alder 
Forholdet mellom partenes 
alder 
Landsdel 
Hovedsakelig gjøremål 
Kjennetegn ved kvinnens og 
mannens jobber 
Yrkesgruppe 
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5.2. Inndeling av partenes arbeidstid. To eksempler 
Ettersom parets yrkestilpasning er resultat av både kvinnens og mannens 
arbeidstid, finnes et utall av mulige inndelinger. Her gir vi to eksempler som en 
illustrasjon. Vi viser også hvor lang arbeidstid kvinnene i vårt utvalg har, og hvor 
lang arbeidstid partneren deres har.  
 
I tabell 5.1 har vi delt inn begge parters ukentlige arbeidstid i 6 kategorier, nemlig 
0 timer, 1-24 timer, 25-34 timer, 35-39 timer, 40-44 timer, og 45 timer eller mer. 
Vi viser også gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid for alle kvinner og for alle 
partnere, og for hver av arbeidstidsgruppene. I gjennomsnitt har kvinnene en vanlig 
ukentlig arbeidstid på 31,2 timer, mens gjennomsnittet for partneren er 39,6 timer. 
11 prosent av kvinnene er ikke yrkesaktive, 13 prosent arbeider 1-24 timer per uke, 
18 prosent arbeider 25-34 timer per uke, 34 prosent arbeider 35-39 timer per uke, 
13 prosent arbeider 40-44 timer per uke, og 11 prosent arbeider minst 45 timer per 
uke. Blant partnerne er det få som ikke er yrkesaktive og få som jobber mindre enn 
35 timer per uke. 41 prosent jobber 35-39 timer per uke, 20 prosent jobber 40-44 
timer per uke, og hele 29 prosent jobber minst 45 timer per uke.  
Tabell 5.1. Kvinnens og partners arbeidstid, inndeling 1. Gifte/samboende kvinner 25-54 år, 
uansett egen og partners yrkesaktivitet. Prosent og gjennomsnitt 
 0 timer 1-24 timer 25-34 timer 35-39 timer 40-44 timer 45 timer + Alle
Prosent   
Kvinner ................................. 11 13 18 34 13 11 100
Menn .................................... 6 2 2 41 20 29 100
Gjennomsnitt   
Kvinner ................................. 0 17,5 29,6 37,5 40,7 50,7 31,2
Menn .................................... 0 15,3 30,4 37,9 40,6 51,9 39,6
Antall   
Kvinner ................................. 244 348 468 865 341 305 2571
Menn .................................... 139 66 54 1034 516 760 2571
 
En krysskjøring av partenes arbeidstid med denne inndelingen gir hele 36 
kategorier (tabell 5.2). Dette er selvsagt altfor detaljert og uoversiktlig når vi 
ønsker å studere forskjeller mellom grupper av par. Den vanligste tilpasningen, 
målt på denne måten, er at begge parter arbeider 35-39 timer per uke. 18 prosent av 
parene har en slik tilpasning. Samtlige av de øvrige kombinasjonene er forholdsvis 
sjeldne. Diagonalen fra øverste venstre til nederste høyre hjørne viser tilpasninger 
der partene jobber omtrent like mye. Vi kan merke oss at kun i 1 prosent av parene 
er ingen av partene yrkesaktive. Også en tilpasning med lang arbeidstid for begge 
parter er forholdsvis sjelden. Kun i 6 prosent av parene jobber begge minst 45 
timer per uke. Cellene under diagonalen viser tilpasninger der kvinnen arbeider 
mer enn mannen, mens cellene over diagonalen viser tilpasninger der mannen 
arbeider mest. Som vi kunne vente, er det langt flere par som befinner seg over enn 
under diagonalen. Eksempelvis er det en ganske vanlig tilpasning at kvinnen 
arbeider 25-34 timer per uke, mens mannen arbeider minst 35 timer per uke. Totalt 
18 prosent av parene (8 +4+6) har en slik tilpasning.  
Tabell 5.2. Krysskjøring av kvinnens og mannens arbeidstid, inndeling 1. Gifte/samboende 
kvinner 25-54 år, uansett egen og partners yrkesaktivitet. Prosent 
Mannens arbeidstid 
 0 timer 1-24 timer 25-34 timer 35-39 timer 40-44 timer 45 timer +
Kvinnens arbeidstid  
0 timer ................................... 1 1 0 4 2 2
1-24 timer .............................. 1 1 0 6 2 4
25-34 timer ............................ 1 0 0 8 4 6
35-39 timer ............................ 2 1 1 18 5 7
40-44 timer ............................ 1 0 0 3 4 4
45 timer + .............................. 1 0 0 2 2 6
 
Tabell 5.3 viser en annen framstilling basert på denne seksdelingen av partenes 
arbeidstid. Her ser vi partnerens arbeidstid blant kvinner og menn med ulik 
arbeidstid. Også dette blir veldig detaljert, og vi trekker fram kun ett poeng som er 
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viktig å merke seg her. Vi ser at kvinner som jobber mye, sjelden har en partner 
som jobber mindre. Blant kvinner som jobber minst 45 timer per uke, har omtrent 
halvparten en partner som jobber like mye, og 19 prosent en partner som jobber 40-
44 timer per uke. Tar vi utgangspunkt i mannens arbeidstid, ser vi et helt annet 
mønster. Kun 19 prosent av mennene som jobber minst 45 timer per uke, har en 
partner som jobber like mye. De aller fleste har en partner som jobber betydelig 
mindre. Dette tyder på at menn med lang arbeidstid langt oftere enn kvinner med 
lang arbeidstid har støtte hjemme av en partner som jobber mindre enn dem selv.  
Tabell 5.3. Partners arbeidstid blant kvinner og menn med ulik arbeidstid, inndeling1. Prosent 
Partners arbeidstid 
 0 timer 1-24
timer
25-34
timer
35-39
timer
40-44 
timer 
45 timer+ Alle Antall
Kvinnens arbeidstid   
0 timer ....................... 11 6 1 40 22 21 100 244
1-24 timer .................. 5 4 3 42 17 29 100 348
25-34 timer ................ 4 1 2 41 21 31 100 468
35-39 timer ................ 5 2 2 54 16 21 100 865
40-44 timer ................ 4 1 2 25 33 35 100 341
45 timer + .................. 5 2 3 22 19 49 100 305
Mannens arbeidstid   
0 timer ....................... 21 12 14 33 9 11 100 139
1-24 timer .................. 26 25 8 27 7 7 100 66
25-34 timer ................ 2 22 17 34 10 15 100 54
35-39 timer ................ 11 13 18 44 8 6 100 1036
40-44 timer ................ 12 11 19 26 20 11 100 516
45 timer + .................. 8 13 20 24 15 19 100 760
 
For å få et mer oversiktlig bilde, må vi gruppere partenes arbeidstid litt grovere. 
Dette gir selvsagt mindre detaljrikdom. I tabellene 5.4-5.6 deles arbeidstiden i 0 
timer per uke, 1-34 timer per uke, 35-44 timer per uke og 45 timer eller mer per 
uke. En arbeidstid på 1-34 timer vil i de fleste tilfelle være en deltidsjobb, men det 
kan også tenkes at noen av disse har full jobb i et yrke med kort arbeidstid. Dette er 
imidlertid ikke noe poeng i analysen her. Vi er først og fremst interessert i hvor 
mye partene jobber. En arbeidstid på 35-44 timer per uke kaller vi her for normal 
heltid, mens 45 timer eller mer kalles lang heltid.  
Tabell 5.4. Kvinnens og partners arbeidstid, inndeling 2. Gifte/samboende kvinner 25-54 år, 
uansett egen og partners yrkesaktivitet. Prosent og gjennomsnitt 
 0 timer 1-34 timer 35-44 timer 45 timer + Alle
Prosent  
Kvinner ................................. 11 32 46 11 100
Menn .................................... 6 4 61 29 100
Gjennomsnitt  
Kvinner ................................. 0 24,5 38,4 50,7 31,2
Menn .................................... 0 22,3 38,8 51,9 39,6
Antall  
Kvinner ................................. 244 816 1206 305 2571
Menn .................................... 139 120 1552 760 2571
Tabell 5.5. Krysskjøring av kvinnens og mannens arbeidstid, inndeling 2. Gifte/samboende 
kvinner 25-54 år, uansett egen og partners yrkesaktivitet. Prosent 
Mannens arbeidstid 
 0 timer 1-34 timer 35-44 timer 45 timer +
Kvinnens arbeidstid  
0 timer ................................... 1 1 7 2
1-34 timer .............................. 1 2 19 9
35-44 timer ............................ 2 2 31 11
45 timer + .............................. 1 0 5 6
 
En krysskjøring av partenes arbeidstid gir her 16 kategorier (tabell 5.5). Den 
vanligste tilpasningen målt på denne måten, er at begge parter arbeider 35-44 timer 
per uke. 31 prosent av parene har en slik tilpasning. Det er også ganske mange par 
(19 prosent) der hun jobber 1-34 timer per uke og han jobber 35-44 timer. Også 
denne inndelingen gir en del celler med svært sjeldne tilpasninger, noe som blant 
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annet bunner i at menn sjelden jobber mindre enn 35 timer per uke. I multivariate 
analyser av hva som kjennetegner par med ulike tilpasninger, må vi derfor slå 
sammen noen av kategoriene i tabell 5.5 (se avsnitt 5.5).  
 
Tabell 5.6 er laget på samme måte som tabell 5.4, men med en litt grovere inn-
deling av partenes arbeidstid. Også her ser vi tydelig at kvinner med lang arbeidstid 
sjelden har en partner som jobber atskillig mindre enn dem selv, mens det motsatte 
er tilfellet for menn med lang arbeidstid.  
Tabell 5.6. Partners arbeidstid blant kvinner og menn med ulik arbeidstid, inndeling 2. Prosent 
Partners arbeidstid 
 0 timer 1-34 timer 35-44 timer 45 timer + Alle Antall
Kvinnens arbeidstid  
0 timer ................................... 11 6 62 21 100 244
1-34 timer .............................. 5 5 61 30 100 816
35-44 timer ............................ 5 4 66 25 100 1206
45 timer + .............................. 5 4 41 49 100 305
Mannens arbeidstid  
0 timer ................................... 21 26 43 11 100 139
1-34 timer .............................. 15 35 39 11 100 120
35-44 timer ............................ 11 31 50 8 100 1552
45 timer + .............................. 8 33 40 19 100 760
5.3. Typologi for parets yrkestilpasning. Et eksempel fra 
forskningslitteraturen 
Som nevnt, er det utviklet flere typologier for arbeidstidmønstre blant par i 
forskningslitteraturen. Disse har hatt litt ulike siktemål. Som et eksempel omtaler 
vi her en forholdsvis ny typologi og prøver å plassere Norge innenfor denne 
rammen. Typologien presenteres i Haas m. fl. (2006) og ble laget for å undersøke 
hvorvidt tradisjonelle teorier om hvilke faktorer som påvirker kvinners yrkes-
deltakelse, er fruktbare også for østeuropeiske land. Mye forskning på dette feltet 
har tidligere dreid seg om land i Vest-Europa og om USA. Haas m. fl. (2006) 
inkluderer åtte land i sin analyse. Nederland, Storbritannia og Sverige representerer 
ulike typer vestlige velferdsstater, mens Bulgaria, Romania, Slovenia, Tsjekkia og 
Ungarn representerer Øst-Europa. Typologien tar utgangspunkt i strukturelle 
forhold som familie- og arbeidsmarkedspolitikk, i kulturelle forhold som normer 
for kvinners yrkes- og familierolle, og i hvordan par faktisk fordeler yrkesarbeidet.  
 
I tillegg til å se på utbredelsen av ulike yrkesmønstre i de åtte landene, er forskerne 
særlig opptatt av hvilken betydning små barn har for husholdningens yrkestilpasning, 
og undersøker om det er slik det ofte antas i litteraturen at små barn har mindre 
innvirkning på mødres yrkesarbeid i land med god institusjonell og normativ støtte 
for mødres yrkesarbeid, enn i land med mindre slik støtte. Her nøyer vi oss med å 
omtale selve typologien og å vise hvor utbredt de ulike mønstrene er i ulike land.  
 
Forskerne skiller mellom følgende typer par eller husholdninger:  
• Male breadwinner households: Mannen arbeider fulltid, mens kvinnen er 
hjemmearbeidende.  
• Modified male breadwinner households: Mannen arbeider fulltid og kvinnen 
deltid. Deltid er her definert som mindre enn 30 timer per uke.  
• Dual moderates: Begge arbeider fulltid, men ingen jobber mer enn 47 timer per 
uke.  
• High commitment households: Begge jobber fulltid, og minst en av partene 
jobber 48 timer eller mer. 
• Dual-part time earner households: Begge arbeider deltid (under 30 timer per uke). 
• Female breadwinner households: Kvinnen jobber fulltid, og mannen arbeider 
deltid eller er ikke yrkesaktiv.  
• Low involvement households: Husholdninger der ingen av partene er yrkesktive, 
eller der en av partene er yrkesaktiv, men kun på deltid.  
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Den empiriske analysen er basert på en utvalgsundersøkelse fra 2001, gjennomført 
i flere land i forbindelse med et prosjekt kalt ”Households, Work and Flexibility”. 
Partenes arbeidstid ble fanget opp gjennom spørsmål om egen og partners vanlige 
ukentlige arbeidstid i hovedyrke og eventuelle biyrker, altså tilsvarende det som ble 
gjort i LOGG 2007. I sin analyse ser Haas m. fl. (2006) på par der begge parter er i 
alderen 20-60 år, altså en litt annen avgrensning enn vi benytter i vår analyse.  
 
Tabell 5.7 viser hvor vanlig de ulike tilpasningene er i de åtte landene i analysen. 
Eksempelvis ser vi at tilpasningen med en mannlig hovedforsørger er vanligst i 
Nederland og Romania og minst vanlig i Sverige. En tilpasning der mannen jobber 
fulltid og kvinnen deltid, er derimot ganske utbredt i Nederland og Storbritannia, 
men lite vanlig i de øvrige landene. I Sverige har omtrent halvparten av parene en 
tilpasning der begge parter arbeider vanlig fulltid (dual moderates), og dette er en 
høyere andel enn i noen av de andre landene. Dette må sees i lys av den aktive 
politikken i Sverige for å fremme en familieform der partene deler på arbeidet ute 
og hjemme. Det at begge jobber fulltid og en eller begge jobber minst 48 timer per 
uke er vanligst i Tsjekkia og Ungarn. En tilpasning med begge partner på deltid er 
sjelden i samtlige land. Den såkalte female-breadwinner modellen er også for-
holdsvis sjelden i de fleste land, men har større utbredelse i østeuropeiske enn i 
vesteuropeiske land. Dette har dels sammenheng med høy arbeidsledighet blant 
menn i disse landene, og med en sterk tradisjon for at kvinner har full jobb. I 
samtlige land er det forholdsvis få par der ingen har yrkesarbeid (low involvement 
A), mens det både i Romania, Ungarn og Bulgaria er relativt mange par der en av 
partene ikke er yrkesaktiv og den andre arbeider deltid (low involvement B). Igjen 
har dette sammenheng med høy arbeidsledighet i disse landene.  
 
For å illustrere hvordan par i Norge fordeler yrkesarbeidet sammenlignet med par i 
andre land, har vi kategorisert deltakerne i LOGG i tråd med typologien i Haas m. 
fl. (2006) (vises nederst i tabell 5.7). Vi benytter samme aldersinndeling for parene 
(20-60 år for begge parter), men har altså et datasett fra 2007, og ikke fra 2001 slik 
som Haas m. fl. Sammenligningen må derfor gjøres med forsiktighet. Ikke uventet 
ser vi at det norske mønsteret ligner mye på det svenske, med ”dual moderates” 
som den vanligste tilpasningen.  
 
En slik typologi gir mye informasjon om forskjeller mellom land, men er ikke helt 
egnet for vårt formål i dette kapitlet. I kategorien ”high commitment households” 
skiller man ikke mellom hvorvidt det er mannen eller kvinnen som har særlig lang 
arbeidstid. Heller ikke for kategorien ”low involvement” skiller man mellom om 
det er kvinnen eller mannen som arbeider deltid. Ettersom vi ønsker å belyse hva 
som kjennetegner par der kvinnen arbeider mer enn mannen, må vi velge enn litt 
annen inndeling. Dessuten benytter Haas m. fl. en høyere timegrense for lang 
arbeidstid (high commitment) enn hva som er vanlig og hensiktsmessig for Norges 
del. I Norge setter man gjerne skillet for lang arbeidstid ved 45 timer per uke, mens 
Haas m. fl. altså setter grensen ved 48 timer per uke.  
 
Tabell 5.7. Yrkestilpasninger blant par i en del EU-land og Norge, basert på en typologi utviklet av Haas m. fl (2006). Tall for par 
der begge parter er 20-60 år. Prosent1  
 Male 
bread-
winner 
Moderate
male bread-
winner
Dual
moderates
High
commit-
ment
Dual 
part-
time
Female 
bread-
winner
Low 
involve-
ment A 
Low 
involve-
ment B
N
Nederland ............................. 28 35 19 7 1 3 3 4 724
Romania ............................... 27 4 15 14 1 12 4 23 898
Tsjekkia ................................ 23 6 27 30 0 6 1 7 849
Ungarn .................................. 22 3 15 28 0 13 3 15 647
Bulgaria ................................ 19 3 22 10 1 17 6 22 121
UK ........................................ 19 26 26 14 0 4 5 6 441
Slovenia ................................ 17 3 36 23 0 12 2 7 447
Sverige ................................. 12 10 49 17 0 7 1 4 779
   
Norge  ................................... 14 18 46 14 1 5 1 1 3305
1 Data for Norge: LOGG 2007. Data for EU-land: Utvalgsundersøkelse fra 2001 gjennomført under prosjektet Work and Flexibility project.  
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Tabell 5.8. Yrkestilpasninger blant ulike grupper av par i Norge, basert på typologi utviklet av Haas m. fl. (2006). Tall for 
gifte/samboende kvinner 25-54 år. Prosent  
 Male
bread-
winner
Moderate
male bread-
winner
Dual
mode-
rates
High
commit-
ment
Dual
part-
time
Female 
bread-
winner 
Low 
involve-
ment A 
Low
involve-
ment B
N
Alle ........................................................ 9 17 50 15 1 5 2 1 2571
Kvinnens utdanning   
Ungdomsskole ........................................ 14 20 44 12 1 5 3 2 668
Videregående skole ................................. 8 19 50 16 1 5 2 0 655
Universitet kort, humanistiske fag ............. 10 16 54 15 - 4 - 1 112
Universitet kort, lærer .............................. 6 12 60 16 0 5 0 0 302
Universitet kort, økonomi og adm .............. 5 10 50 26 1 5 2 1 128
Universitet kort, helse og sosial ................ 3 21 53 15 1 5 1 1 327
Universitet kort, annet .............................. 13 7 51 18 2 7 2 - 107
Universitet, lang ...................................... 2 4 65 26 0 4 - - 207
Uoppgitt ................................................. 13 23 40 11 3 3 4 5 65
Forholdet mellom partenes utdanning   
Kvinnen kortere enn mannen .................... 11 21 47 13 1 5 1 1 627
Samme nivå ........................................... 9 18 51 15 1 4 2 1 978
Kvinnen lengre enn mannen ..................... 5 14 52 19 1 6 2 1 664
Uoppgitt ................................................. 11 12 51 15 2 5 2 2 302
Kvinnen helsemessig begrensning   
Ja .......................................................... 29 25 24 9 1 3 2 5 410
Nei ........................................................ 5 15 55 17 1 5 1 0 2161
Mannen kronisk sykdom el lidelse   
Ja 8 11 34 10 3 23 4 7 263
Nei ........................................................ 9 18 52 16 0 3 1 1 2308
Kvinnens alder   
25-34 år ................................................. 11 15 52 15 1 4 1 1 530
35-44 år ................................................. 7 18 52 16 0 4 1 1 1077
45-54 år ................................................. 11 18 47 15 1 6 2 2 964
Aldersforskjell mellom partene   
Kvinnen minst 5 år eldre enn partner ......... 27 17 43 8 - 5 - 1 59
Like gamle .............................................. 10 17 50 16 1 4 1 1 1782
Kvinnen minst 5 år yngre enn partner ........ 7 17 49 15 1 7 2 2 722
Barn   
Ingen barn under 20 år i husholdet ............ 11 12 52 13 1 5 2 2 772
Yngste barn 2-6 år, 1-2 barn .................... 9 18 52 17 1 3 1 - 458
Yngste barn 2-6 år, 3 barn + ..................... 12 25 44 13 0 2 3 1 243
Yngste barn 7-12 år ................................. 7 20 49 17 0 5 2 1 613
Yngste barn 13-19 år ............................... 8 17 49 17 1 7 1 1 485
Sivilstatus   
Gift ........................................................ 9 18 49 15 1 5 2 1 1907
Samboende ............................................ 9 14 53 15 1 5 2 1 664
Landsdel   
Oslo/Akershus ........................................ 10 14 50 19 0 6 1 1 591
Hedmark/Oppland ................................... 11 14 51 14 1 3 1 4 164
Østlandet ellers ....................................... 12 16 47 15 1 6 2 2 352
Agder ..................................................... 7 25 45 12 1 5 3 1 275
Rogaland ............................................... 5 22 53 12 1 4 3 - 158
Vestlandet .............................................. 10 19 50 15 1 4 1 0 394
Trøndelag ............................................... 6 19 51 16 0 4 2 2 378
Nord-Norge ............................................ 8 13 54 15 0 5 3 1 258
Hovedsakelig virksomhet, kvinnen   
Yrkesarbeid ............................................ 1 17 57 18 1 5 1 - 2262
Annet ..................................................... 63 17 2 1 1 1 6 9 309
Hovedsakelig virksomhet, mannen   
Yrkesarbeid ............................................ 9 18 54 16 1 1 0 - 2394
Annet ..................................................... 2 2 2 2 2 57 17 17 177
 
Selv om vi videre i kapitlet benytter andre inndelinger av parets yrkestilpasning, 
har vi laget en tabell som viser yrkestilpasninger blant ulike grupper av par i 
Norge, basert på typologien fra Haas m. fl. (tabell 5.8). Analyseutvalget er da, som 
ellers i kapitlet, gifte og samboende kvinner 25-54 år uten barn under to år i 
husholdningen. Vi benytter de samme grupperingsvariablene som videre i kapitlet, 
men ser ikke på kjennetegn ved partenes yrker fordi både yrkesaktive og ikke 
yrkesaktive personer inngår i tabellen. 
 
Vi ser at halvparten av de gifte/samboende kvinnene 25-54 år i Norge er i et såkalt 
”dual moderate par”, 17 prosent er i et ”moderate male breadwinner par”, og 15 
prosent inngår i et ”high-commitment par”. Det er forholdsvis små forskjeller 
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mellom kvinner i ulike grupper, men noen grupper skiller seg ut. Eksempelvis ser 
vi at en tilpasning med mannlig hovedforsørger (male breadwinner) er særlig 
utbredt når kvinnen har nedsatt helse, når kvinnen er minst fem år eldre enn 
partneren og, selvsagt, når kvinnen oppgir å ha et annet hovedsakelig gjøremål enn 
yrkesarbeid (f. eks. student, uførepensjonist, arbeidsledig, hjemmearbeidende). 
Både ”male breadwinning” og ”moderate male breadwinning” er mindre vanlig 
blant kvinner med lang universitetsutdanning enn blant andre kvinner. På den 
annen side inngår høyt utdannede kvinner oftere enn andre i såkalte ”dual moderate 
par” og ”high commitment-par”. ”Female breadwinning” er generelt lite vanlig, 
men forekommer i en del par der mannen har dårlig helse og der mannen ikke i 
hovedsak er yrkesaktiv. I mange av disse parene er mannen pensjonert eller 
uføretrygdet.  
5.4. Arbeidstid blant par, uavhengig av partenes 
yrkestilknytning 
Hvilket bilde vi får av pars yrkestilpasninger, er selvsagt avhengig av hvilke par vi 
ser på. De fleste av analysene i dette kapitlet vil gjelde for kvinner i par der begge 
parter er yrkesaktive. I dette avsnittet gir vi en oversikt over arbeidstiden blant 
samtlige par, uavhengig av partenes yrkestilknytning, og ser på forskjeller mellom 
ulike grupper. Vi viser kvinnens og mannens arbeidstid separat, samt gjennomsnitt 
for kvinnen, mannen og paret. Vi viser også andel par der en eller begge parter ikke 
er yrkesaktive, samt hva som kjennetegner disse parene. Som yrkesaktive regner vi 
dem som vanligvis utfører arbeid av minst en times varighet per uke. De øvrige 
regnes som ikke yrkesaktive. 
 
I tabell 5.9 skiller vi, for både kvinner og menn, mellom dem som ikke er yrkes-
aktive, dem som arbeider 1-34 timer per uke, dem som arbeider 35-44 timer per 
uke, og dem som arbeider minst 45 timer per uke. Dette er samme inndeling som i 
tabellene 5.4-5.6 (se avsnitt 5.2).  
 
Andelen ikke yrkesaktive kvinner er forholdsvis lav i samtlige grupper bortsett fra 
blant kvinner med nedsatt helse, og, selvsagt, blant dem som ikke er hovedsakelig 
yrkesaktive. Dette er ofte studenter, uføretrygdede eller hjemmearbeidende. En 
arbeidstid på 1-34 timer per uke er særlig utbredt blant kvinner med flere små barn 
og blant kvinner i Agder-fylkene. Henholdsvis 44 prosent og 43 prosent av 
kvinnene i disse gruppene arbeider 1-34 timer per uke, mot 32 prosent av samtlige 
kvinner. Kvinner med lang utdanning skiller seg ut ved at de oftere enn andre har 
en arbeidstid tilsvarende vanlig full jobb (35-44 timer) eller lang arbeidstid (minst 
45 timer per uke).  
 
Vi ser mindre variasjon i menns enn i kvinners arbeidstid. I de aller fleste grupper 
jobber hovedtyngden av mennene minst 35 timer per uke. Unntaket er menn med 
nedsatt helse og menn som ikke har yrkesarbeid som hovedbeskjeftigelse. Her er 
det, som vi kunne vente, mange som ikke er yrkesaktive overhodet (henholdsvis 26 
og 81 prosent).  
 
I gjennomsnitt har parene i analysen en ukentlig arbeidstid på 70,8 timer. Av dette 
utgjør kvinnens arbeidstid 44 prosent eller 31,2 timer. Den samlede arbeidstiden 
varierer mye mellom par i ulike grupper. Kvinnens utdanningsnivå har stor 
betydning. Par der kvinnen har utdanning på ungdomsskolenivå har i gjennomsnitt 
en samlet arbeidstid på 65,9 timer per uke, mot hele 82,5 timer blant par der 
kvinnen har lang universitetsutdanning. For øvrig er parets samlede arbeidstid 
kortere enn ellers når en av partene har nedsatt helse og når en av dem ikke har 
yrkesarbeid som sitt viktigste gjøremål.  
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Tabell 5.9. Arbeidstid for kvinnen, mannen og paret. Fordelinger (prosent) og gjennomsnitt (timer). Tall for gifte/samboende 
kvinner 25-54 år, uansett egen og partners yrkesaktivitet  
 Kvinnen Mannen Gjennomsnitt 
 0 1-34 35-44 45+ 0 1-34 35-44 45+ Kvinnen Mannen Par
N
Alle .................................................. 11 32 46 11 6 4 61 29 31,2 39,6 70,8 2571
Kvinnens utdanning     
Ungdomsskole .................................. 17 36 40 7 8 4 65 24 27,3 38,6 65,9 668
Videregående skole ........................... 9 33 47 11 5 4 61 30 32,0 40,0 72,0 655
Universitet kort, humanistiske fag ....... 11 33 43 13 2 8 53 37 31,0 41,7 72,7 112
Universitet kort, lærer ........................ 7 24 54 15 5 5 65 25 34,5 39,9 74,4 302
Universitet kort, økonomi og adm ........ 6 20 54 20 7 3 51 38 35,9 40,3 76,2 128
Universitet kort, helse og sosial .......... 4 40 49 7 4 5 59 32 32,4 40,5 72,9 327
Universitet kort, annet ........................ 16 19 51 14 4 9 53 34 31,1 39,0 70,1 107
Universitet, lang ................................ 2 11 61 26 2 3 56 38 40,8 41,7 82,5 207
Uoppgitt ........................................... 19 38 34 9 9 7 61 23 26,7 36,6 63,3 65
Forholdet mellom partenes 
utdanning 
    
Kvinnen kortere enn mannen .............. 14 39 41 9 5 5 61 30 29,0 40,0 60,0 627
Samme nivå ..................................... 11 33 46 11 5 5 63 28 31,0 39,8 70,8 978
Kvinnen lengre enn mannen ............... 6 28 50 15 7 4 58 31 34,1 39,7 73,8 664
Uoppgitt ........................................... 14 23 51 12 7 4 63 25 31,4 38,2 69,6 302
Kvinnen helsemessig begrensning     
Ja .................................................... 36 38 21 5 9 5 59 28 19,0 38,3 57,4 410
Nei .................................................. 6 30 51 13 5 4 62 29 33,6 39,9 73,5 2161
Mannen kronisk sykdom eller lidelse     
Ja .................................................... 16 29 43 12 26 11 39 23 29,7 29,0 58,7 263
Nei .................................................. 10 32 46 11 3 4 63 29 31,3 40,7 72,1 2308
Kvinnens alder     
25-34 år ........................................... 12 28 50 10 4 6 65 25 30,8 39,7 70,4 530
35-44 år ........................................... 9 34 46 12 5 4 59 32 31,9 40,1 72,0 1077
45-54 år ........................................... 13 32 44 11 7 4 61 28 30,7 39,1 69,7 964
Aldersforskjell mellom partene     
Kvinnen minst 5 år eldre enn partner ... 27 26 40 7 6 6 66 22 24,8 39,0 63,9 59
Like gamle ........................................ 11 32 47 11 4 4 61 30 31,2 40,3 71,4 1782
Kvinnen minst 5 år yngre enn partner .. 10 32 45 13 9 5 60 27 31,7 38,2 69,9 722
Barn     
Ingen barn under 20 år i husholdningen 14 23 51 12 7 5 62 25 30,0 38,1 69,1 772
Yngste barn 2-6 år, 1-2 barn .............. 9 33 48 9 2 3 67 27 31,3 41,2 72,5 458
Yngste barn 2-6 år, 3 barn + ............... 15 44 34 8 4 5 57 34 27,7 41,3 69,0 243
Yngste barn 7-12 år ........................... 8 36 43 13 6 4 59 31 32,1 39,8 71,9 613
Yngste barn 13-19 år ......................... 10 33 45 12 6 5 58 31 31,8 39,6 71,4 485
Sivilstatus     
Gift .................................................. 11 34 44 11 5 4 60 30 30,8 40,0 70,8 1907
Samboende ...................................... 11 25 53 12 6 5 64 25 32,1 38,7 70,8 664
Landsdel     
Oslo/Akershus .................................. 11 24 51 14 6 4 57 34 32,3 40,1 72,4 591
Hedmark/Oppland ............................. 15 30 45 9 7 5 58 30 29,4 39,6 68,9 164
Østlandet ellers ................................. 14 34 42 11 7 4 59 31 30,0 39,2 69,2 352
Agder ............................................... 8 43 39 10 7 4 62 27 29,9 38,8 68,7 275
Rogaland ......................................... 7 41 38 14 5 5 69 21 31,8 38,7 70,5 158
Vestlandet ........................................ 10 34 46 10 4 5 64 26 30,8 40,5 71,3 394
Trøndelag ......................................... 9 36 46 10 5 4 62 29 31,8 39,7 71,5 378
Nord-Norge ...................................... 10 22 55 12 6 5 64 25 32,8 38,6 71,3 258
Hovedsakelig virksomhet, kvinnen     
Yrkesarbeid ...................................... 1 33 53 13 5 3 61 30 35,4 40,1 75,5 2262
Annet ............................................... 76 21 3 1 10 7 59 24 4,1 36,7 40,8 309
Hovedsakelig virksomhet, mannen     
Yrkesarbeid ...................................... 10 32 47 11 0 4 65 31 31,5 42,2 73,7 2394
Annet ............................................... 21 27 41 11 81 13 6 1 27,1 4,5 31,6 177
Hva kjennetegner par der en eller begge ikke er yrkesaktive? 
Tabell 5.10 viser hvor utbredt det er at bare en av partene, eller begge parter, ikke 
er yrkesaktive, og hvordan dette varierer mellom grupper. Kun en prosent av gifte/ 
samboende kvinner 25-54 år oppgir at verken de selv eller partneren er yrkesaktive. 
I 10 prosent av parene det kun kvinnen som ikke er yrkesaktiv, og i 4 prosent av 
parene er kun mannen ikke yrkesaktiv. I de resterende 85 prosent av parene er 
begge parter yrkesaktive (jobber minst en time per uke). Høyest andel par der en 
eller begge parter ikke er yrkesaktive finner vi, som vi kunne vente, når en av 
partene har nedsatt helse. Lavest er denne andelen når kvinnen har lang utdanning. 
Kun fire prosent av kvinnene oppgir her at enten de selv eller partneren ikke er 
yrkesaktive.  
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Tabell 5.11 viser kvinnens og mannens hovedsakelige virksomhet, alder og helse 
blant par der ingen er yrkesaktive, par der bare kvinnen ikke er yrkesaktiv, par der 
bare mannen ikke er yrkesaktiv, og par der begge er yrkesaktive. Ettersom det er få 
par der ingen er yrkesaktive (kun 26 observasjoner), hefter det stor usikkerhet ved 
tallene for denne gruppen.  
 
Blant kvinner som ikke er yrkesaktive oppgir 21 prosent at de i hovedsak er 
studenter, 35 prosent at de er uføretrygdet, og 19 prosent at de er hjemme-
arbeidende. Vel halvparten har helsemessige begrensinger, og dette er langt flere 
enn blant alle par sett under ett. Menn som ikke er yrkesaktive, er ofte uføretrygdet, 
arbeidsledige eller alderspensjonister, og mange har en kronisk sykdom eller 
lidelse. Disse mennene er også jevnt over eldre enn menn i par der begge er 
yrkesaktive.  
Tabell 5.10. Andel par der begge eller en av partene ikke er yrkesaktive, blant ulike grupper. 
Tall for gifte/samboende kvinner 25-54 år, der ingen, en av partene eller begge er 
yrkesaktive. Prosent 
 Ingen
yrkesaktive
Hun ikke
yrkesaktiv
Han ikke 
yrkesaktiv 
Begge 
yrkesaktive
N
Alle ........................................................ 1 10 4 85 2571
Kvinnens utdanning  
Ungdomsskole ........................................ 2 15 6 77 668
Videregående skole ................................. 0 8 5 87 655
Universitet kort, humanistiske fag .............. 1 10 2 87 112
Universitet kort, lærer .............................. 0 7 4 89 302
Universitet kort, økonomi og adm .............. 1 5 6 88 128
Universitet kort, helse og sosial ................. 1 3 3 94 327
Universitet kort, annet .............................. - 16 4 80 107
Universitet, lang ...................................... - 2 2 96 207
Uoppgitt ................................................. 5 15 4 76 65
Forholdet mellom partenes utdanning  
Kvinnen kortere enn mannen .................... 1 12 3 83 627
Samme nivå ........................................... 1 10 4 85 978
Kvinnen lengre enn mannen ..................... 1 5 6 88 664
Uoppgitt ................................................. 2 12 5 81 302
Kvinnen helsemessig begrensning  
Ja 5 31 3 61 410
Nei ......................................................... 0 6 5 90 2161
Mannen kronisk sykdom eller lidelse  
Ja 7 10 20 63 263
Nei ......................................................... 1 10 3 87 2308
Barn  
Ingen barn under 20 år i husholdningen ..... 2 12 5 81 772
Yngste barn 2-6 år, 1 barn ........................ - 9 3 88 458
Yngste barn 2-6 år, 2 barn + ..................... 1 14 3 83 234
Yngste barn 7-12 år ................................. 1 7 5 87 613
Yngste barn 13-19 år ............................... 1 9 5 84 485
Sivilstatus  
Gift ........................................................ 1 10 4 84 1907
Samboende ............................................ 1 9 5 85 664
Kvinnens alder  
25-34 år ................................................. 1 11 3 85 530
35-44 år ................................................. 1 8 4 87 1077
45-54 år ................................................. 2 11 6 82 964
Aldersforskjell mellom partene  
Kvinnen minst 5 år eldre enn partner ......... 1 27 5 68 59
Like gamle .............................................. 1 10 4 86 1782
Kvinnen minst 5 år yngre enn partner ........ 2 8 7 84 722
Landsdel  
Oslo/Akershus ........................................ 1 11 5 84 591
Hedmark/Oppland ................................... 4 11 3 82 164
Østlandet ellers ....................................... 2 12 5 81 352
Agder ..................................................... 1 7 6 85 275
Rogaland ................................................ - 7 5 89 158
Vestlandet .............................................. 0 10 4 86 394
Trøndelag ............................................... 2 7 3 88 378
Nord-Norge ............................................. 1 10 5 84 258
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Tabell 5.11. Hovedsakelig virksomhet, helse og alder blant par der ingen er yrkesaktive, der 
kvinnen ikke er yrkesaktiv, der partneren ikke er yrkesaktiv og der begge er 
yrkesaktive. Tall for gifte/samboende kvinner 25-54 år, der ingen, en av partene 
eller begge er yrkesaktive. Prosent 
 Ingen
yrkesaktive
Hun ikke
yrkesaktiv
Han ikke 
yrkesaktiv 
Begge 
yrkesaktive
Alle
Alle .................................................. 100 100 100 100 100
Kvinnens hovedsakelige virksomhet  
Yrkesaktiv ......................................... - 8 95 96 86
Student ............................................ 4 21 2 1 3
Arbeidsledig ...................................... 13 7 1 0 1
Uføretrygdet ..................................... 53 35 1 1 5
Pensjonist ......................................... - - - - -
Hjemmearbeidende ........................... 5 19 1 1 3
Annet ............................................... 26 9 - 1 2
Kvinnens alder  
25-34 år ........................................... 12 25 15 21 21
35-44 år ........................................... 33 32 38 41 40
45-54 år ........................................... 55 44 48 37 38
Kvinnen helsemessig begrensning  
Ja .................................................... 73 52 13 12 17
Nei ................................................... 27 48 87 88 83
Mannens hovedsakelige virksomhet  
Yrkesaktiv ......................................... - 97 1 99 93
Student ............................................ 3 1 9 1 1
Arbeidsledig ...................................... 19 - 19 - 1
Uføretrygdet ..................................... 54 1 46 0 3
Pensjonist ......................................... 6 - 11 0 1
Hjemmearbeidende ........................... - 1 3 - 0
Annet ............................................... 17 1 12 0 1
Mannens alder   
25-34 år ........................................... 14 17 9 14 14
35-44 år ........................................... 11 31 29 37 35
45-54 år ........................................... 44 42 37 38 38
55 år + ............................................. 26 10 25 11 12
Uoppgitt ........................................... 6 0 - 0 0
Mannen kronisk sykdom eller lidelse  
Ja .................................................... 53 9 42 7 9
Nei ................................................... 47 91 58 93 91
N ..................................................... 26 218 113 2214 2571
5.5. Utradisjonelle mønstre blant yrkesaktive par. 
Inndeling 1 
I dette avsnittet ser vi på arbeidstidskombinasjoner blant par der begge er yrkes-
aktive, definert ved at begge parter jobber minst en time per uke. Dette gjelder 85 
prosent av det opprinnelige analyseutvalget (se tabell 5.10), og vi har 2214 
observasjoner i analysene. For begge parter skiller vi mellom en arbeidstid på 1-34 
timer per uke, 35-44 timer per uke, og minst 45 timer per uke, kalt henholdsvis 
deltid, vanlig fulltid og lang arbeidstid. Dette gir ni mulige kombinasjoner for 
paret. Vi presenterer både bivariate sammenhenger og resultater fra en del multi-
variate analyser.  
Oversiktstabeller 
Tabell 5.12 viser gruppert arbeidstid for kvinner separat og menn separat, samt 
gjennomsnittlig arbeidstid for kvinnen, mannen og paret. Ettersom kun yrkesaktive 
personer inngår i analysen, inngår også kjennetegn ved partenes jobber som 
grupperingsvariabler i tabellene. I gjennomsnitt arbeider kvinnene 35 timer per uke 
og deres partnere 42,1 timer per uke. Samlet jobber paret i gjennomsnitt 77,1 timer 
per uke. Igjen ser vi at den gjennomsnittlige arbeidstiden for par varierer mye, først 
og fremst som et resultat av variasjon i kvinners arbeidstid. Men det er også en viss 
variasjon blant menn. Eksempelvis ser vi at menn som er selvstendig nærings-
drivende i gjennomsnitt arbeider 47,4 timer per uke, mot 41,2 timer blant de 
ansatte. Par som skiller seg ut med lang samlet arbeidstid er blant annet par der 
kvinnen har lang universitetsutdanning, par der begge er selvstendig nærings-
drivende og par der begge parter er ledere. Alle disse gruppene er imidlertid 
forholdsvis små. 
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Tabell 5.12. Arbeidstid for kvinnen, partneren og paret. Fordelinger (prosent) og gjennomsnitt (timer). Tall for gifte/samboende 
kvinner 25-54 år der begge parter er yrkesaktive. Prosent  
 Kvinnen Partner Gjennomsnitt 
 1-34 35-44 45+ 1-34 35-44 45+ Kvinnen Partner Par N
Alle ........................................................ 36 52 13 4 64 31 35,0 42,1 77,1 2214
Kvinnens utdanning    
Ungdomsskole ........................................ 43 48 9 3 69 27 33,1 42,0 75,2 524
Videregående skole ................................. 36 51 12 4 63 33 35,1 42,2 77,2 571
Universitet kort, humanistiske fag ............. 38 47 15 9 54 37 34,8 42,2 77,0 96
Universitet kort, lærer .............................. 27 58 15 5 70 25 36,9 41,8 78,7 271
Universitet kort, økonomi og adm .............. 20 60 20 4 55 41 38,2 43,4 81,6 114
Universitet kort, helse og sosial ................ 42 51 8 5 61 34 33,5 42,2 75,7 302
Universitet kort, annet .............................. 24 58 18 9 58 33 36,8 41,1 77,9 88
Universitet, lang ...................................... 12 63 26 4 57 39 40,9 42,7 83,6 198
Uoppgitt ................................................. 48 41 11 7 66 28 33,2 41,2 74,3 50
Forholdet mellom partenes utdanning    
Kvinnen kortere enn mannen .................... 43 47 10 4 63 33 33,4 42,3 75,7 532
Samme nivå ........................................... 37 51 12 5 66 29 34,9 41,9 76,9 847
Kvinnen lengre enn mannen ..................... 39 55 15 4 62 34 36,2 42,6 78,8 588
Uoppgitt ................................................. 26 58 15 4 67 29 36,7 41,6 78,2 247
Kvinnen helsemessig begrensning    
Ja .......................................................... 59 33 8 6 59 34 29,7 42,3 72,0 265
Nei ........................................................ 32 54 13 4 65 31 35,8 42,1 77,9 1949
Mannen kronisk sykdom eller lidelse    
Ja .......................................................... 37 50 13 16 53 31 34,6 39,4 74,0 171
Nei ........................................................ 35 52 13 4 65 31 35,1 42,3 77,4 2043
Kvinnens alder    
25-34 år ................................................. 32 57 11 6 67 27 34,8 41,4 76,3 454
35-44 år ................................................. 37 50 13 4 63 33 35,0 42,2 77,2 129
45-54 år ................................................. 37 51 13 4 64 32 35,2 42,4 77,6 197
Aldersforskjell mellom partene    
Kvinnen minst 5 år eldre enn partner ......... 38 52 10 8 66 25 33,7 42,1 75,9 41
Like gamle .............................................. 36 52 12 4 64 32 35,0 42,2 77,2 1550
Kvinnen minst 5 år yngre enn partner ........ 35 51 14 5 66 29 35,1 41,9 77,1 617
Barn    
Ingen barn under 20 år i husholdningen ..... 27 59 14 6 67 27 36,1 41,2 77,4 640
Yngste barn 2-6 år, 1-2 barn .................... 42 54 10 3 67 30 34,4 42,4 76,9 407
Yngste barn 2-6 år, 3 barn + ..................... 51 40 9 5 63 32 32,6 43,0 75,6 205
Yngste barn 7-12 år ................................. 39 47 13 4 62 34 34,8 42,2 76,9 543
Yngste barn 13-19 år ............................... 37 49 14 4 61 35 35,3 42,7 78,0 419
Sivilstatus    
Gift ........................................................ 39 49 12 4 63 33 34,6 42,4 77,0 1644
Samboende ............................................ 27 60 13 5 67 28 36,1 41,4 77,5 570
Landsdel    
Oslo/Akershus ........................................ 28 56 16 4 59 37 36,5 42,6 79,0 506
Hedmark/Oppland ................................... 33 55 11 6 61 33 34,8 42,2 77,0 139
Østlandet ellers ....................................... 41 47 12 4 61 36 34,6 42,5 77,0 289
Agder ..................................................... 45 44 10 4 66 30 32,8 41,6 74,4 240
Rogaland ............................................... 44 41 14 4 72 22 34,0 41,1 75,1 140
Vestlandet .............................................. 37 52 11 6 66 28 34,3 42,3 76,6 344
Trøndelag ............................................... 39 50 10 3 66 31 35,0 42,2 77,2 334
Nord-Norge ............................................ 25 62 14 3 70 27 36,8 41,1 77,9 221
Hovedsakelig virksomhet, kvinnen    
Yrkesarbeid ............................................ 34 53 13 4 64 31 35,7 42,1 77,9 2138
Annet ..................................................... 89 8 3 8 58 34 16,8 41,5 58,3 76
Hovedsakelig virksomhet, mannen    
Yrkesarbeid ............................................ 36 52 13 4 65 32 35,1 42,4 77,4 2182
Annet ..................................................... 38 42 20 68 24 8 31,9 23,1 55,0 32
Ansatt/selvstendig, kvinnen     
Ansatt .................................................... 36 53 11 4 66 30 34,8 42,0 76,8 2097
Selvstendig næringsdrivende ................... 29 33 39 9 40 50 39,7 44,2 83,9 117
Ansatt/selvstendig, mannen     
Ansatt .................................................... 35 53 12 5 69 26 35,0 41,2 76,3 1879
Selvstendig næringsdrivende ................... 42 41 17 4 34 62 35,0 47,4 82,3 335
Ansatt/selvstendig, par    
Begge ansatt .......................................... 35 54 11 4 70 26 34,9 41,2 76,0 1805
Hun ansatt, han selvstendig ..................... 44 42 14 4 35 61 34,1 47,4 81,5 292
Han ansatt, hun selvstendig ..................... 30 31 39 12 46 42 39,1 42,7 81,8 74
Begge selvstendige ................................. 27 35 38 4 28 67 40,9 47,2 88,2 43
Privat/offentlig, kvinnen    
Privat ..................................................... 33 51 15 4 63 33 35,8 42,3 78,1 969
Offentlig ................................................. 37 52 10 5 65 30 34,4 42,1 76,4 1239
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 Kvinnen Partner Gjennomsnitt 
 1-34 35-44 45+ 1-34 35-44 45+ Kvinnen Partner Par N
Privat/offentlig, mannen    
Privat ..................................................... 38 50 12 4 61 35 34,7 42,8 77,5 1637
Offentlig ................................................. 28 57 15 6 74 20 36,3 40,0 76,3 541
Uoppgitt ................................................. 43 47 10 5 70 25 33,5 40,4 73,9 36
Privat/offentlig, par    
Begge privat  .......................................... 33 52 15 4 61 36 35,8 42,8 78,5 810
Hun privat, han offentlig ........................... 33 48 19 8 72 19 36,1 39,8 75,9 144
Han privat, hun offentlig ........................... 42 48 9 4 62 34 33,6 42,8 76,4 824
Begge offentlig ........................................ 26 61 13 5 74 20 36,3 40,2 76,5 395
Uoppgitt ................................................. 42 50 8 4 74 21 33,0 40,0 73,0 41
Leder, kvinnen    
Ja  ......................................................... 24 56 20 4 62 34 38,1 42,6 80,6 948
Nei ........................................................ 44 49 7 5 67 29 32,9 41,7 74,6 1235
Uoppgitt ................................................. 41 40 19 5 30 66 33,1 47,2 80,3 31
Leder, mannen    
Ja  ......................................................... 36 50 14 3 58 40 35,3 43,9 79,2 1273
Nei ........................................................ 34 55 10 7 76 17 34,7 39,2 73,9 836
Uoppgitt ................................................. 40 47 14 5 48 48 34,2 44,2 78,3 105
Leder, par    
Ingen av partene leder ............................. 39 54 7 7 77 17 33,3 39,3 72,6 520
Han leder, hun ikke ................................. 47 46 7 3 60 37 32,6 43,5 76,0 654
Hun leder, han ikke ................................. 24 59 17 8 76 16 37,5 38,9 76,4 309
Begge ledere .......................................... 24 54 22 2 55 43 38,5 44,2 82,6 604
Uoppgitt ................................................. 41 44 14 4 44 52 33,7 45,0 78,6 127
Fleksibel arbeidstid, kvinnen    
Ja .......................................................... 30 54 15 4 63 33 36,0 42,3 78,3 1357
Nei ........................................................ 44 48 9 4 66 29 33,6 41,8 75,4 847
Fleksibel arbeidstid, mannen    
Ja .......................................................... 36 51 13 3 59 38 35,3 43,0 78,3 1401
Nei  ........................................................ 34 53 13 7 71 22 35,0 40,5 75,5 693
Uoppgitt ................................................. 42 51 7 4 81 15 32,9 40,8 73,7 120
Fleksibel arbeidstid, par    
Ingen fleksibel arbeidstid .......................... 38 52 10 6 72 22 34,5 40,7 75,2 330
Han fleksibel, hun ikke ............................. 47 45 9 3 60 37 33,3 42,8 76,2 465
Hun fleksibel, han ikke ............................. 31 54 15 7 71 22 35,5 40,4 75,9 362
Begge fleksibel arbeidstid ........................ 30 54 16 3 59 38 36,3 43,1 79,4 930
Uoppgitt ................................................. 43 50 7 3 79 17 32,6 41,2 73,7 127
Yrkesgruppe, kvinnen    
Undervisning .......................................... 27 58 14 2 72 25 36,9 42,3 79,2 297
Syke- og hjelpepleiere ............................. 55 41 3 6 61 33 31,1 42,4 73,6 341
Helse og sosial ellers ............................... 39 52 9 5 62 33 34,4 42,3 76,7 313
Ledere/akademikere ................................ 11 59 30 4 59 37 40,4 42,2 82,6 330
Andre høyskoleyrker ................................ 21 62 17 5 61 34 37,5 42,0 79,5 305
Kontor/salg/service .................................. 49 43 7 3 67 30 32,2 42,2 74,4 395
Andre yrker ............................................. 41 51 8 6 66 28 32,8 41,2 74,0 156
Uoppgitt ................................................. 27 55 18 6 72 22 37,8 41,0 78,8 77
Yrkesgruppe, mannen    
Undervisning .......................................... 27 55 19 10 65 24 37,8 40,4 78,2 129
Syke- og hjelpepleiere ............................. (19) (65) (16) (25) (64) (11) (37,4) (34,3) (71,6) 22
Helse og sosial ellers ............................... 30 56 14 5 63 32 35,5 41,3 76,8 62
Ledere/akademikere ................................ 35 51 15 2 54 44 35,8 44,0 79,7 488
Andre høyskoleyrker ................................ 36 52 12 4 65 31 34,9 42,4 77,3 430
Kontor/salg/service .................................. 34 50 16 10 75 15 34,3 38,6 72,9 217
Andre yrker  ............................................ 42 48 10 3 67 29 33,9 42,4 76,3 704
Uoppgitt ................................................. 20 69 11 3 63 34 36,8 42,1 78,9 162
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Tabell 5.13. Ulike arbeidstidskombinasjoner blant par der begge parter er yrkesaktive (minst 1 time per uke). Inndeling 1. Prosent  
 Hun 1-34 Hun 35-44 Hun 45+ 
 Han 
1-34 
Han
35-44
Han
45 +
Han
1-34
Han
35-44
Han 
45 +
Han 
1-34 
Han 
35-44 
Han 
45 +
N
Alle ........................................................ 2 23 11 2 36 14 1 5 7 2214
Kvinnens utdanning    
Ungdomsskole ........................................ 1 32 10 2 34 12 0 4 5 524
Videregående skole ................................. 2 21 14 2 36 13 1 6 6 571
Universitet kort, humanistiske fag ............. 3 21 13 6 30 12 - 4 12 96
Universitet kort, lærer .............................. 1 20 5 2 43 13 1 7 7 271
Universitet kort, økonomi og adm .............. 1 8 11 1 41 19 2 6 12 114
Universitet kort, helse og sosial ................ 3 24 15 2 33 15 - 3 4 302
Universitet kort, annet .............................. 3 14 8 4 36 18 2 8 7 88
Universitet, lang ...................................... 1 7 3 1 40 21 1 10 14 198
Uoppgitt ................................................. 6 20 21 - 41 - - 4 7 50
Forholdet mellom partenes utdanning    
Kvinnen kortere enn mannen .................... 2 27 14 2 32 12 0 2 7 532
Samme nivå ........................................... 2 24 11 2 36 13 1 6 5 847
Kvinnen lengre enn mannen ..................... 1 19 11 3 37 16 0 6 8 588
Uoppgitt ................................................. 3 15 8 0 43 15 1 8 7 247
Kvinnen helsemessig begrensning    
Ja 5 34 20 1 22 9 - 3 5 265
Nei ........................................................ 1 21 10 2 38 14 1 6 7 1949
Mannen kronisk sykdom eller lidelse    
Ja 8 18 11 5 31 13 2 4 6 171
Nei ........................................................ 1 23 11 2 37 14 0 6 7 2043
Kvinnens alder    
25-34 år ................................................. 3 22 7 3 40 13 0 5 6 454
35-44 år ................................................. 1 24 11 2 34 15 1 5 7 954
45-54 år ................................................. 2 21 14 2 36 12 0 6 6 806
Aldersforskjell mellom partene    
Kvinnen minst 5 år eldre enn partner ......... 5 23 10 3 41 7 - 2 8 41
Like gamle .............................................. 2 22 12 2 36 14 1 5 6 1550
Kvinnen minst 5 år yngre enn partner ........ 1 24 10 3 36 12 1 6 7 617
Barn    
Ingen barn under 20 år i husholdningen ..... 3 16 8 2 44 12 0 7 7 640
Yngste barn 2-6 år, 1-3 barn .................... 1 25 11 2 37 14 0 5 4 407
Yngste barn 2-6 år, 3 barn + ..................... 2 35 14 2 25 13 1 3 5 205
Yngste barn 7-12 år ................................. 1 26 12 2 31 15 1 5 7 543
Yngste barn 13-19 år ............................... 1 21 15 2 34 13 0 6 8 419
Sivilstatus    
Gift ........................................................ 2 24 13 2 34 13 1 5 7 1644
Samboende ............................................ 2 18 7 2 43 15 1 7 6 570
Landsdel    
Oslo/Akershus ........................................ 1 17 9 2 36 18 0 6 9 506
Hedmark/Oppland ................................... 3 20 11 4 37 16 - 5 6 139
Østlandet ellers ....................................... 2 22 16 1 33 13 0 5 6 289
Agder ..................................................... 3 29 13 1 33 11 1 4 6 240
Rogaland ............................................... 2 35 7 2 34 6 - 5 9 140
Vestlandet .............................................. 3 22 12 3 37 13 1 7 3 344
Trøndelag ............................................... 1 28 10 2 33 15 0 4 6 334
Nord-Norge ............................................ 0 18 7 2 48 12 1 4 8 221
Hovedsakelig virksomhet, kvinnen    
Yrkesarbeid ............................................ 2 22 11 2 37 14 1 6 7 2138
Annet ..................................................... 8 51 29 - 7 1 - - 3 76
Hovedsakelig virksomhet, mannen    
Yrkesarbeid ............................................ 2 23 11 2 36 14 0 6 7 2182
Annet ..................................................... 23 11 4 32 10 - 13 3 3 32
Ansatt/selvstendig    
Begge ansatt ....................................... 2 25 8 2 40 12 0 5 5 1805
Hun ansatt, han selvstendig .................... 2 13 29 1 19 21 1 2 11 292
Han ansatt, hun selvstendig .................... 3 11 15 6 13 12 3 21 15 74
Begge selvstendige .............................. 3 7 16 1 15 19 1 5 32 43
Privat/offentlig    
Begge privat  ....................................... 2 20 12 1 35 16 1 6 8 810
Hun privat, han offentlig ......................... 3 23 7 5 39 4 1 10 9 144
Han privat, hun offentlig ......................... 1 27 14 2 31 15 0 3 5 824
Begge offentlig .................................... 3 17 5 2 49 10 1 8 5 395
Uoppgitt ............................................. - 31 12 4 39 7 - 5 3 41
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 Hun 1-34 Hun 35-44 Hun 45+ 
 Han 
1-34 
Han
35-44
Han
45 +
Han
1-34
Han
35-44
Han 
45 +
Han 
1-34 
Han 
35-44 
Han 
45 +
N
Leder    
Ingen av partene leder .......................... 4 28 7 3 43 8 0 5 1 520
Han leder, hun ikke ............................... 2 28 18 1 29 16 1 3 3 654
Hun leder, han ikke ............................... 2 20 3 5 47 7 2 9 6 309
Begge ledere ...................................... 1 14 9 1 34 19 0 7 15 604
Uoppgitt ............................................. 3 16 23 1 24 19 1 3 11 127
Fleksibel arbeidstid    
Ingen fleksibel arbeidstid .......................... 3 27 8 3 41 8 0 4 5 330
Han fleksibel, hun ikke ............................. 1 27 19 2 29 14 1 4 5 465
Hun fleksibel, han ikke ............................. 3 22 6 3 39 12 1 10 4 362
Begge fleksibel arbeidstid ........................ 1 18 11 2 35 17 1 5 10 930
Uoppgitt ............................................. 2 31 10 1 44 5 1 5 2 127
Yrkesgruppe, kvinnen    
Undervisning ....................................... 1 20 7 2 45 12 0 7 7 297
Syke- og hjelpepleiere ........................... 4 33 18 2 27 13 1 1 2 341
Helse og sosial ellers ............................ 2 22 15 2 35 14 0 5 4 313
Ledere/akademikere ............................. 1 7 4 2 39 18 2 13 16 330
Andre høyskoleyrker ............................. 1 13 7 4 42 17 0 6 10 305
Kontor/salg/service ............................... 1 33 15 1 30 12 0 4 3 395
Andre yrker ......................................... 3 26 11 2 38 10 1 1 7 156
Uoppgitt ............................................. 2 19 6 4 42 10 0 11 7 77
Yrkesgruppe, mannen    
Undervisning ....................................... 5 14 8 4 44 7 2 7 10 129
Syke- og hjelpepleiere ........................... (8) (9) (2) (12) (50) (4) (6) (5) (6) 22
Helse og sosial ellers ............................ 5 12 13 - 43 13 - 8 7 62
Ledere/akademikere ............................. 0 19 16 1 30 20 0 6 9 488
Andre høyskoleyrker ............................. 1 23 12 2 37 13 1 5 6 430
Kontor/salg/service ............................... 6 26 4 4 39 7 0 12 4 217
Andre yrker  ........................................ 1 29 12 2 34 12 0 4 6 704
Uoppgitt ............................................. 1 11 8 1 48 19 1 4 7 162
 
Tabell 5.13 viser fordelingen for de ni kombinasjonene av kvinnens og mannens 
arbeidstid når vi for begge parter skiller mellom dem som arbeider 1-34 timer, 35-
44 timer og minst 45 timer per uke. Den vanligste tilpasningen er at begge parter 
har det vi kan kalle en vanlig full jobb, dvs. at begge jobber 35-44 timer per uke. 36 
prosent av parene har en slik tilpasning. Nest vanligst er det at hun arbeider 1-34 
timer, mens han arbeider 35-44 timer. 23 prosent har en slik tilpasning. Ellers ser vi 
at i 11 prosent av parene har han lang ukentlig arbeidstid (minst 45 timer), mens 
hun jobber mindre enn 35 timer, og i 14 prosent av parene har han lang arbeidstid, 
mens hun jobber 35-44 timer. Til sammen har altså ett av fire par en tilpasning der 
han har lang arbeidstid, mens hun jobber mindre. Det er imidlertid forholdsvis 
sjeldent at begge parter jobber veldig mye. Kun i 7 prosent av parene arbeider 
begge minst 45 timer per uke.  
 
Tabellen viser partenes kombinerte arbeidstid for ulike grupper av par. Jevnt over 
er ikke forskjellene mellom grupper veldig store, men en del variasjon finnes. 
Eksempelvis ser vi at en tilpasning der kvinnen har kort arbeidstid og mannen 
vanlig fulltid, er særlig vanlig blant par med yngste barn i alderen 2-6 år og som 
har minst tre barn. En tilpasning der begge parter arbeider 35-44 timer per uke er 
særlig vanlig blant par uten hjemmeboende barn og blant dem som er bosatt i 
Nord-Norge. Lang arbeidstid blant begge parter er forholdsvis sjeldent i de fleste 
grupper, bortsett fra i par der begge parter er selvstendig næringsdrivende. Her har 
om lag ett av tre par en slik tilpasning.  
Multivariate analyser 
Slike sammenhenger mellom to og to variabler som vises i tabell 5.13, for 
eksempel mellom kvinnens utdanning og parets arbeidstid, kan være vanskelige å 
tolke. Kanskje bunner forskjellen mellom kvinner med kort og lang utdanning 
egentlig i at disse gruppene har forskjellige typer jobber? For å få bedre innsikt i de 
ulike faktorenes betydning, har vi derfor laget analyser som tar hensyn til flere 
forklaringsfaktorer samtidig, såkalte multivariate analyser. Her undersøker vi altså 
de ulike faktorenes betydning, gitt at alt annet er likt. Vi inkluderer de samme 
forklaringsfaktorene som i tabell 5.13. Ettersom det er en klar sammenheng 
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mellom partenes yrke på den ene siden, og flere av de andre kjennetegnene ved 
partenes jobber på den annen (f. eks. hvorvidt man er ansatt eller selvstendig, 
jobber i offentlig eller privat sektor), kan vi ikke la disse variablene inngå i samme 
analyse. Vi presenterer derfor to modeller for hver analyse.  
 
Ettersom den avhengige variabelen, parets yrkestilpasning, har hele ni mulige 
utfall, må vi gjøre noen valg med hensyn til hvilke grupper vi sammenligner. Vi 
viser resultater fra litt ulike inndelinger.  
Når har begge parter lang arbeidstid? 
Tabellene 5.14a og 5.14b viser resultater fra en logistisk regresjon av hvorvidt både 
kvinnen og mannen arbeider minst 45 timer per uke. Dette dreier seg altså om 
forholdsvis få par, kun 7 prosent (se tabell 5.13). Referansegruppen er her alle 
andre par, altså også par der kun en av partene har lang arbeidstid. For hver av 
forklaringsvariablene har vi valgt en referansegruppe som de øvrige gruppene 
sammenlignes med, merket ”ref” i tabellene. Eksempelvis er kvinner med 
utdanning på videregående skole-nivå valgt som referansegruppe for kvinners 
utdanning. Tall (oddsrater) høyere enn 1 innebærer at par i den aktuelle gruppen 
har større sannsynlighet for å jobbe veldig mye, enn par i referansegruppen, gitt 
likhet med hensyn til de andre faktorene i tabellen. Tall mindre enn 1 innebærer 
mindre sannsynlighet for at begge parter har lang arbeidstid. Uthevet skrift og 
kursiv viser at effekten er statistisk utsagnskraftig, det vil si at det er lite trolig at 
den skyldes tilfeldigheter. Uthevet skrift markerer signifikans på 0,05-nivå, og 
kursiv markerer signifikans på 0,10-nivå. I tillegg til oddsforholdet, presenteres 
kjikvadratet i tabellene. Høye verdier her innebærer at effekten er statistisk 
signifikant. Eksempelvis innebærer et kjikvadrat på 2,71 at oddsforholdet er 
signifikant på 0,10-nivå, mens et kjikvadrat på 3,81 innebærer at oddsforholdet er 
signifikant på 0,05-nivå. For hver modell presenteres også en R2* (ofte kalt psuedo 
forklart varians) som gir et mål for modelltilpasning. Høye verdier viser at den 
valgte modellen forklarer mer enn lignende modeller med lavere verdier.  
 
Selv om de bivariate analysene i tabell 5.13 viser forholdsvis små forskjeller 
mellom grupper av par når det gjelder andelen der begge parter har lang arbeidstid, 
finner vi flere klare sammenhenger i den multivariate analysen. Som vi ser i tabell 
5.14a, har følgende grupper av par oftere enn andre lang arbeidstid: par der 
kvinnen har kort universitetsutdanning innen humanistiske fag, par der kvinnen har 
lang universitetsutdanning, par der enten han eller hun er selvstendig nærings-
drivende, par der begge er selvstendig næringsdrivende, par der hun, men ikke han, 
er leder, og par der begge er ledere. Følgende grupper av par har sjeldnere enn 
andre lang arbeidstid: Par med barn i husholdningen, og særlig de med små barn 
(2-6 år), par bosatt i Agder-fylkene, par på Vestlandet og par der kun en av partene 
har fleksibel arbeidstid.  
 
Tabell 5.14b viser betydningen av partenes yrke. Kjennetegn ved partenes jobber 
inngår ikke i modellen her, og heller ikke kvinnens utdanning. Ellers inngår de 
samme forklaringsfaktorer som i Tabell 5.14a. Disse har omtrent samme effekt i 
begge modeller. Derfor kommenterer vi kun effekter av kvinnens og mannens yrke 
her. Sammenlignet med par der kvinnen har et undervisningsyrke, har par der 
kvinnen er leder eller akademiker oftere lang arbeidstid. Når kvinnen er syke- eller 
hjelpepleier eller jobber innen kontor, salg og service, er det derimot sjeldnere at 
begge parter har lang arbeidstid. Når det gjelder mannens yrke, ser vi at lang 
arbeidstid for begge parter er sjeldnere når mannen jobber innen kontor, salg og 
service, enn når han har et undervisningsyrke.  
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Tabell 5.14a. Logistisk regresjon av hvorvidt begge jobber minst 45 timer per uke. Ref: alle 
andre (Analyseutvalg: gifte/samboende kvinner 25-54 år, i par der begge jobber 
minst en time per uke.) 
 Oddsratio Kjikavdrat
Kvinnens utdanning (ref: videregående)  
Ungdomsskole ......................................................... 0,73 1,07
Universitet, kort, humanistiske fag .............................. 1,98 2,96
Universitet, kort, lærer ............................................... 1,07 0,04
Universitet, kort, økonomi og administrasjon ............... 1,67 1,83
Universitet, kort, helse og sosial ................................. 0,73 0,77
Universitet, kort, annet .............................................. 1,06 0,02
Universitet, 5 år + ..................................................... 2,75 10,20
Uoppgitt .................................................................. 1,78 0,87
Partenes utdanning (ref: kvinnens kortest)  
Samme nivå ............................................................ 0,72 1,59
Kvinnen lengre enn partner ....................................... 0,88 1,18
Uoppgitt .................................................................. 0,81 0,34
Kvinnen har helsemessige begrensinger  
Ja 0,90 0,11
Mannen har kronisk helseproblem  
Ja ........................................................................... 0,79 0,42
Barn i husholdning (ref: ingen)  
Yngste barn 2-6 år, 1-2 barn ...................................... 0,36 9,01
Yngste barn 2-6 år, 3 barn + ...................................... 0,28 8,30
7-12 år .................................................................... 0,60 3,00
13-19 år .................................................................. 0,86 0,28
Sivilstand (ref: gift)  
Samboer ................................................................. 0,73 1,72
Kvinnens alder (ref: 25-34 år)  
35-44 år .................................................................. 1,39 1,14
45-54 år .................................................................. 0,88 0,63
Aldersforskjell (ref: samme alder)  
Partner minst 5 år yngre ............................................ 0,94 0,01
Partner minst 5 år eldre ............................................. 1,13 0,38
Landsdel (ref: Oslo/Akershus)  
Østlandet ellers ........................................................ 0,95 0,03
Agder ...................................................................... 0,51 3,25
Rogaland ................................................................. 1,34 0,66
Vestlandet ............................................................... 0,43 5,72
Trøndelag ................................................................ 0,66 1,67
Nord-Norge .............................................................. 1,22 0,40
Ansatt/selvstendig (ref: begge ansatt)  
Hun ansatt/han selvstendig ....................................... 1,58 2,73
Han ansatt, hun selvstendig ...................................... 2,19 4,07
Begge selvstendige .................................................. 3,82 10,45
Offentlig/privat (ref: begge offentlig)  
Hun offentlig/han privat ............................................. 1,45 1,36
Han offentlig/hun privat ............................................. 1,73 1,72
Begge privat ............................................................ 1,64 2,31
Uoppgitt .................................................................. 0,62 0,20
Leder (ref: ingen)  
Han leder, hun ikke .................................................. 1,84 2,00
Hun leder, han ikke .................................................. 3,73 8,95
Begge ledere ........................................................... 8,37 29,02
Uoppgitt .................................................................. 4,33 8,16
Fleksibel arbeidstid (ref: ingen)  
Han fleksibel, hun ikke .............................................. 0,49 3,95
Hun fleksibel, han ikke .............................................. 0,40 5,97
Begge fleksible ........................................................ 0,65 1,99
Uoppgitt .................................................................. 0,40 2,39
R2*=0,17 
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 
0,10-nivå.  
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Tabell 5.14b. Logistisk regresjon av hvorvidt begge jobber minst 45 timer per uke. Ref: alle 
andre (Analyseutvalg: gifte/samboende kvinner 25-54 år, i par der begge jobber 
minst en time per uke.) 
 Oddsratio Kjikvadrat
Partenes utdanning (ref: kvinnen kortest)  
Samme nivå ............................................................ 0,94 0,06
Kvinnen lengre enn partner ....................................... 1,39 1,57
Uoppgitt .................................................................. 1,19 0,27
Kvinnen har helsemessige begrensinger  
Ja 0,87 0,22
Mannen har kronisk helseproblem  
Ja 0,80 0,38
Barn i husholdning (ref: ingen)  
Yngste barn 2-6 år, 1-2 barn ...................................... 0,43 6,81
Yngste barn 2-6 år, 3 barn + ...................................... 0,39 4,80
7-12 år .................................................................... 0,82 0,40
13-19 år .................................................................. 1,08 0,09
Sivilstand (ref: gift)  
Samboer ................................................................. 0,73 1,91
Kvinnens alder (ref: 25-34 år)  
35-44 år .................................................................. 1,31 0,89
45-54 år .................................................................. 0,89 0,59
Aldersforskjell (ref: same alder)  
Partner minst 5 år yngre ............................................ 1,25 0,12
Partner minst 5 år eldre ............................................. 1,16 0,60
Landsdel (ref: Oslo/Akershus)  
Østlandet ellers ........................................................ 0,81 0,69
Agder ...................................................................... 0,54 2,90
Rogaland ................................................................. 1,20 0,27
Vestlandet ............................................................... 0,40 7,18
Trøndelag ................................................................ 0,65 1,98
Nord-Norge .............................................................. 1,13 0,16
Kvinnens yrke (ref: undervisning)  
Syke- og hjelpepleiere .............................................. 0,31 6,75
Helse og sosial ellers ................................................ 0,54 2,47
Leder/akademikere ................................................... 2,53 10,10
Andre høyskoleyrker ................................................. 1,49 1,58
Kontor/salg/service ................................................... 0,49 3,31
Andre yrker .............................................................. 1,75 2,05
Uoppgitt .................................................................. 0,94 0,01
Mannens yrke (ref: undervisning)  
Syke- og hjelpepleiere, helse og sosial ellers .............. 0,62 0,71
Leder/akademikere ................................................... 0,76 0,59
Andre høyskoleyrker ................................................. 0,55 2,44
Kontor/salg/service ................................................... 0,27 6,45
Andre yrker .............................................................. 0,59 1,98
Uoppgitt .................................................................. 0,52 2,04
R2*=0,10 
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 
0,10-nivå  
Når har hun, men ikke han, lang arbeidstid? 
Mens det er ganske vanlig at mannen har lang ukentlig arbeidstid, mens kvinnen 
jobber mindre, er det motsatte mønsteret forholdsvis sjeldent. Kun i 6 prosent av 
parene arbeider kvinnen minst 45 timer per uke, mens mannen jobber mindre 
(tabell 5.13). Tabellene 5.15a og 5.15b viser resultater fra logistiske regresjons-
analyser av hva som kjennetegner disse parene. Referansegruppen er da alle andre 
par, altså alle par der kvinnen jobber under 45 timer per uke, og par der både 
kvinnen og mannen har lang arbeidstid.  
 
Vi ser dels de samme mønstrene som i analysen over, men det er også noen 
forskjeller. Tabellene 5.15a og 5.15b viser at følgende faktorer øker sjansen for at 
kvinnen, men ikke mannen, har lang ukentlig arbeidstid: at kvinnen har kort 
universitetsutdanning innen andre fag enn dem som er spesifisert i modellen, at 
paret er bosatt på Vestlandet, at hun er selvstendig næringsdrivende, mens han er 
ansatt, at begge er selvstendig næringsdrivende, at hun, men ikke han, har fleksibel 
arbeidstid og at hun har et ledende eller akademisk yrke. Følgende faktorer 
innebærer lavere odds for at kvinnen, men ikke mannen, har lang arbeidstid: hun 
har kort universitetsutdanning innen humanistiske fag eller helse- og sosialfag, hun 
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har nedsatt helse, små barn og mange barn i husholdningen, bare kvinnen arbeider i 
privat sektor, begge arbeider i privat sektor, hun er syke- eller hjelpepleier, mannen 
har et ledende eller akademisk yrke, eller han har et yrke klassifisert under ”andre 
yrker” (hovedsakelig jobber innenfor primærnæringene, transport og industri, 
håndverk og jobber uten krav til utdanning).  
Tabell 5.15a. Logistisk regresjon av hvorvidt hun jobber minst 45 timer per uke, mens han 
jobber mindre. Ref: alle andre (Analyseutvalg: kvinner i par der begge jobber minst 
en time per uke.)  
 Oddsratio Kjikvadrat
Kvinnens utdanning (ref: videregående)  
Ungdomsskole ......................................................... 0,66 1,95
Universitet, kort, humanistiske fag .............................. 0,38 2,38
Universitet, kort, lærer ............................................... 1,11 0,10
Universitet, kort, økonomi og administrasjon ............... 1,34 0,56
Universitet, kort, helse og sosial ................................. 0,38 5,34
Universitet, kort, annet .............................................. 2,04 3,22
Universitet, 5 år + ..................................................... 1,48 1,47
Uoppgitt .................................................................. 0,37 1,47
Partenes utdanning (ref: kvinnen kortest)  
Samme nivå ............................................................ 1,53 2,17
Kvinnen lengre enn partner ....................................... 1,49 1,42
Uoppgitt .................................................................. 1,99 3,12
Kvinnen har helsemessige begrensinger  
Ja 0,50 3,67
Mannen har kronisk helseproblem  
Ja 1,17 0,23
Barn i husholdning (ref: ingen)  
Yngste barn 2-6 år, 1-2 barn ...................................... 0,64 1,79
Yngste barn 2-6 år, 3 barn + ...................................... 0,27 6,03
7-12 år .................................................................... 0,87 0,25
13-19 år .................................................................. 0,75 1,03
Sivilstand (ref: gift)  
Samboer ................................................................. 1,11 0,20
Kvinnens alder (ref: 25-34 år)  
35-44 år .................................................................. 1,42 1,30
45-54 år .................................................................. 1,31 2,84
Aldersforskjell (ref: samme alder)  
Partner minst 5 år yngre ............................................ 0,32 1,18
Partner minst 5 år eldre ............................................. 1,11 0,26
Landsdel (ref: Oslo/Akershus)  
Østlandet ellers ........................................................ 1,00 0,00
Agder ...................................................................... 0,78 0,42
Rogaland ................................................................. 1,11 0,06
Vestlandet ............................................................... 1,35 1,07
Trøndelag ................................................................ 0,83 0,30
Nord-Norge .............................................................. 0,76 0,54
Ansatt/selvstendig (ref: begge ansatt)  
Hun ansatt/han selvstendig ....................................... 0,95 0,02
Han ansatt, hun selvstendig ...................................... 4,65 17,17
Begge selvstendige .................................................. 1,56 0,44
Offentlig/privat (ref: begge offentlig)  
Hun offentlig/han privat ............................................. 0,54 4,68
Han offentlig/hun privat ............................................. 0,95 0,02
Begge privat ............................................................ 0,62 2,78
Uoppgitt .................................................................. 0,79 0,13
Leder (ref: ingen)  
Han leder, hun ikke .................................................. 0,69 1,55
Hun leder, han ikke .................................................. 1,38 1,23
Begge ledere ........................................................... 1,14 0,24
Uoppgitt .................................................................. 0,66 0,61
Fleksibel arbeidstid (ref: ingen)  
Han fleksibel, hun ikke .............................................. 1,27 0,38
Hun fleksibel, han ikke .............................................. 2,20 5,37
Begge fleksible ........................................................ 1,24 0,41
Uoppgitt .................................................................. 1,35 0,37
R2*=0,11 
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 
0,10-nivå  
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Tabell 5.15b. Logistisk regresjon av hvorvidt hun jobber minst 45 timer per uke, mens han 
jobber mindre. Ref: Alle andre (Analyseutvalg: kvinner i par der begge jobber minst 
en time per uke.)  
 Oddsratio Kjikvadrat
Partners yrke (ref: undervisning)  
Syke- og hjelpepleiere .............................................. 0,26 8,01
Helse og sosial ellers ................................................ 0,84 0,25
Leder/akademikere ................................................... 2,39 8,26
Andre høyskoleyrker ................................................. 0,96 0,02
Kontor/salg/service ................................................... 0,64 1,47
Andre yrker .............................................................. 0,46 2,07
Uoppgitt .................................................................. 1,97 2,21
Mannens yrke (ref: undervisning)  
Syke- og hjelpepleiere, helse og sosial ellers .............. 0,89 0,05
Leder/akademikere ................................................... 0,46 4,03
Andre høyskoleyrker ................................................. 0,61 1,66
Kontor/salg/service ................................................... 1,21 0,21
Andre yrker .............................................................. 0,51 3,17
Uoppgitt .................................................................. 0,54 1,65
R2*=0,09 
Også følgende uavhengige variabler inngår i modellen: Forholdet mellom partenes utdanning, kvinnens helse, 
mannens helse, barn, samboer/gift, kvinnens alder, forholdet mellom partenes alder, landsdel.  
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 
0,10-nivå  
Full jobb og lang arbeidstid: Hun, han eller begge? 
I de multivariate analysene over er det kun to mulige utfall på den avhengige 
variabelen (begge har lang arbeidstid versus alle andre, bare hun har lang arbeidstid 
versus alle andre). Ved å definere flere mulige utfall på den avhengige variabelen, 
kan vi få et mer nyansert bilde av forskjellen mellom grupper. I tabellene 5.16a og 
5.16b viser vi resultater fra en multivariat analyse med fem mulige utfall: en eller 
begge parter arbeider under 35 timer per uke (referansegruppe), begge arbeider 35-
44 timer per uke, hun arbeider 35-44 timer og han arbeider minst 45 timer, han 
arbeider 35-44 timer per uke og hun minst 45 timer, begge arbeider minst 45 timer 
per uke. Siden vi her har definert en avhengig variabel med fem mulige utfall, 
benytter vi multinomisk logistisk regresjon. Samtlige grupper sammenlignes altså 
med referansegruppen - par der en eller begge har kort arbeidstid. Oppstillingen 
nedenfor viser andel og antall par i de ulike gruppene. Ettersom det er atskillig 
færre observasjoner i de to siste gruppene enn i de to første, skal det sterkere 
sammenhenger til for å få statistisk signifikante utslag her.  
 
Fordeling: % N
En eller begge 1-34 timer per uke (referanse)  38 846
Begge 35-44 timer per uke 36 792
Hun 35-44 timer, han 45 timer + 14 306
Hun 45 timer +, han 35-44 timer ................................. 5 118
Begge 45 timer + ...................................................... 7 152
Totalt ...................................................................... 100 2214
 
Tabellene 5.16a og 5.16b viser en rekke interessante funn, blant annet følgende:  
 
Når kvinnen har 1-4 års lærerutdanning, øker sannsynligheten for at begge parter 
arbeider vanlig full tid. Dette gjenspeiler blant annet at lærere og førskolelærer ofte 
har full jobb, men sjelden veldig lang arbeidstid (jf tabell 5.13).  
 
Kort universitetsutdanning innen økonomi og administrasjon for kvinnen, gir økt 
sannsynlighet for at begge parter har lang arbeidstid, samt for at kvinnen har vanlig 
full jobb, mens mannen jobber mye.  
 
Lang universitetsutdanning for kvinnen gir økt sannsynlighet for alle de fire 
heltidskombinasjonene for paret, og særlig for at begge parter har lang arbeidstid. 
Dette gjenspeiler blant annet at kvinner med lang utdanning sjelden arbeider deltid, 
og at de oftere enn andre jobber veldig mye.  
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Tabell 5.16a. Multinomisk logistisk regresjon av ulike kombinasjoner av vanlig fulltid og lang fulltid blant par. Ref: par der en eller 
begge jobber under 35 timer per uke. (Analyseutvalg: par der begge parter jobber minst en time per uke) 
 Begge 35-44 timer Hun 35-44/han 45+ Hun 45+/han 35-44 Begge 45+ 
 Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat
Kvinnens utdanning (ref: 
videregående) 
  
Ungdomsskole ....................................... 0,95 0,09 0,84 0,66 0,63 1,92 0,67 1,56
Universitet, kort, humanistiske fag ............ 0,64 2,43 0,55 2,44 0,34 2,74 1,38 0,58
Universitet, kort, lærer ............................ 1,72 7,68 1,17 0,33 1,35 0,67 1,38 0,79
Universitet, kort, økonomi og 
administrasjon .......................................
1,57 2,57 1,78 2,95 1,52 0,73 2,40 4,21
Universitet, kort, helse og sosial .............. 0,71 3,34 0,93 0,11 0,35 5,84 0,58 2,00
Universitet, kort, annet ............................ 1,16 0,23 1,12 0,09 1,98 2,04 1,21 0,13
Universitet, 5 år + ................................... 2,40 10,90 3,16 14,25 3,50 10,21 6,18 23,97
Uoppgitt ................................................ 0,61 1,76 0,00 0,00 0,27 2,43 0,90 0,02
Partenes utdanning (ref: kvinnen 
kortest) 
  
Samme nivå .......................................... 1,19 1,37 1,05 0,07 1,50 1,65 0,78 0,85
Kvinnen lengre enn partner ..................... 1,35 2,75 1,23 0,78 1,88 2,95 1,06 0,03
Uoppgitt ................................................ 1,82 6,24 2,37 7,97 3,10 6,73 1,33 0,50
Kvinnen har helsemessige 
begrensinger 
  
Ja ......................................................... 0,36 34,44 0,44 11,57 0,36 7,16 0,53 3,94
Mannen har kronisk helseproblem   
Ja 0,86 0,60 0,85 0,34 0,54 1,81 0,70 0,83
Barn i husholdning (ref: ingen)   
Yngste barn 2-6 år, 1-2 barn ................... 0,50 13,87 0,63 3,57 0,42 5,56 0,23 17,08
Yngste barn 2-6 år, 3 barn + .................... 0,30 26,63 0,42 7,89 0,09 12,76 0,12 19,91
Yngste barn 7-12 år ................................ 0,53 13,27 0,82 0,77 0,56 3,22 0,42 7,48
Yngste barn 13-19 år .............................. 0,73 3,36 0,87 0,34 0,63 2,12 0,70 1,47
Sivilstand (ref: gift)   
Samboer ............................................... 1,29 3,47 1,08 0,18 1,32 1,14 0,85 0,41
Kvinnens alder (ref: 25-34 år)   
35-44 år ................................................ 0,91 0,36 0,87 0,42 1,21 0,30 1,28 0,59
45-54 år ................................................ 0,90 1,38 0,81 2,92 1,20 1,05 0,80 1,62
Aldersforskjell (ref: same alder)   
Partner minst 5 år yngre ......................... 1,09 0,05 0,45 1,43 0,35 0,97 0,81 0,09
Partner minst 5 år eldre .......................... 1,01 0,01 0,80 1,85 1,17 0,49 1,12 0,28
Landsdel (ref: Oslo/Akershus)   
Østlandet ellers ...................................... 0,90 0,35 0,78 1,25 1,00 0,00 0,87 0,24
Agder .................................................... 0,61 6,15 0,36 12,98 0,43 3,53 0,33 7,96
Rogaland .............................................. 0,86 0,37 0,30 9,06 1,05 0,01 1,04 0,01
Vestlandet ............................................. 0,92 0,22 0,67 2,98 1,14 0,17 0,38 6,81
Trøndelag .............................................. 0,92 0,18 0,79 0,98 0,76 0,54 0,60 2,27
Nord-Norge ........................................... 1,69 5,81 1,01 0,00 0,89 0,07 1,55 1,52
Ansatt/selvstendig (ref: begge ansatt)   
Hun ansatt/han selvstendig ..................... 0,43 17,07 0,97 0,02 0,45 2,77 1,15 0,22
Han ansatt, hun selvstendig .................... 0,28 11,09 0,51 2,03 2,45 4,23 1,45 0,76
Begge selvstendige ................................ 0,27 6,29 0,55 1,32 0,76 0,11 2,11 2,39
Offentlig/privat (ref: begge offentlig)   
Hun offentlig/han privat ........................... 0,55 13,85 0,98 0,00 0,41 7,72 1,01 0,00
Han offentlig/hun privat ........................... 0,54 6,12 0,27 8,32 0,62 1,35 1,04 0,01
Begge privat .......................................... 0,65 6,11 1,07 0,08 0,52 3,98 1,23 0,36
Uoppgitt ................................................ 0,41 5,08 0,37 2,17 0,52 0,88 0,32 1,08
Leder (ref: ingen)   
Han leder, hun ikke ................................ 0,66 7,77 1,50 3,52 0,58 2,75 1,65 1,29
Hun leder, han ikke ................................ 1,27 1,84 1,03 0,01 1,50 1,50 4,43 10,72
Begge ledere ......................................... 1,63 9,12 3,13 24,65 2,23 7,05 13,38 40,25
Uoppgitt ................................................ 1,08 0,07 2,61 7,58 0,76 0,19 5,34 9,79
Fleksibel arbeidstid (ref: ingen)   
Han fleksibel, hun ikke ............................ 0,82 1,16 0,96 0,03 1,20 0,18 0,44 4,83
Hun fleksibel, han ikke ............................ 1,15 0,56 1,55 2,33 2,47 5,56 0,49 3,32
Begge fleksible ...................................... 1,24 1,63 1,78 5,21 1,61 1,63 0,79 0,54
Uoppgitt ................................................ 1,08 0,10 0,47 2,31 1,23 0,14 0,39 2,42
R2* 0,13 
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 0,10-nivå  
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Tabell 5.16b. Multinomisk logistisk regresjon av ulike kombinasjoner av vanlig fulltid og lang fulltid blant par. Ref: par der en eller 
begge jobber under 35 timer per uke. (Omfatter par der begge parter jobber minst en time per uke) 
 Begge 35-44 timer Hun 35-44/han 45+ Hun 45+/han 35-44 Begge 45+ 
 Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat
Kvinnens yrke (ref: undervisning)   
Syke- og hjelpepleiere ........................ 0,28 41,72 0,56 4,75 0,09 17,97 0,15 15,98
Helse og sosial ellers .......................... 0,55 8,83 0,80 0,66 0,52 2,73 0,38 5,47
Ledere/akademikere ........................... 1,59 4,12 2,35 8,90 3,62 13,11 4,20 18,41
Andre høyskoleyrker ........................... 0,90 0,27 1,18 0,37 0,89 0,09 1,43 1,09
Kontor/salg/service ............................. 0,35 28,85 0,55 4,86 0,33 7,87 0,28 9,95
Andre yrker ........................................ 0,58 4,69 0,71 0,94 0,21 5,65 1,23 0,25
Uoppgitt ............................................ 0,85 0,26 0,67 0,70 1,51 0,63 0,85 0,08
Mannens yrke (ref: undervisning)   
Syke- og hjelpepleier, helse og sosial 
ellers .................................................
1,03 0,01 1,95 1,65 1,21 0,08 0,71 0,30
Ledere/akademikere ........................... 0,56 5,20 2,01 3,05 0,57 1,40 0,62 1,38
Andre høyskoleyrker ........................... 0,68 2,38 1,23 0,25 0,57 1,35 0,45 3,68
Kontor/salg/service ............................. 0,94 0,05 0,97 0,00 1,58 0,85 0,27 5,62
Andre yrker ........................................ 0,65 3,10 1,43 0,78 0,61 1,13 0,48 3,19
Uoppgitt ............................................ 1,22 0,41 2,78 5,06 0,80 0,14 0,66 0,67
R2* 0,09 
Også følgende uavhengige variabler inngår i modellen: Forholdet mellom partenes utdanning, kvinnens helse, mannens helse, barn, samboer/gift, kvinnens 
alder, forholdet mellom partenes alder, landsdel.  
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 0,10-nivå 
 
Nedsatt helse for kvinnen gir redusert sannsynlighet for alle tilpasninger der begge 
har full jobb. Dette gjenspeiler at yrkesaktive kvinner med nedsatt helse sjeldnere 
enn andre har full jobb.  
 
Det å ha barn i husholdningen, særlig små barn og mange barn, gir redusert sann-
synlighet for alle tilpasninger der begge har full jobb, og særlig for en tilpasning 
der begge har lang arbeidstid. Dette gjenspeiler i hovedsak at kvinner med barn 
sjeldnere enn andre har vanlig full jobb eller lang arbeidstid. 
 
Par bosatt i Agder-fylkene har sjeldnere enn referansegruppen (par i Oslo og 
Akershus) tilpasninger der begge har full jobb. Særlig tilpasninger der begge jobber 
veldig mye, er sjeldnere i Agder-fylkene enn i Oslo-området. Dette bunner særlig i 
at kvinner i Agder-fylkene ofte jobber deltid.  
 
Par i Nord-Norge har oftere enn referansegruppen en tilpasning der både kvinnen 
og mannen har vanlig full jobb. Dette reflekterer at vanlig full jobb er utbredt blant 
både kvinner og menn i Nord-Norge. 
 
Det at hun er ansatt, mens han er selvstendig næringsdrivende, gir redusert 
sannsynlighet for en tilpasning der begge har vanlig fulltid, og der hun har lang 
arbeidstid og han vanlig full tid. Det at hun er selvstendig næringsdrivende, mens 
han er ansatt, gir redusert sannsynlighet for en tilpasning der begge har vanlig full 
tid, men økt sannsynlighet for at hun har lang arbeidstid og han vanlig full tid. Det 
at begge er selvstendig næringsdrivende, gir redusert sannsynlighet for at begge 
arbeider vanlig full tid, men ikke for tilpasninger der en eller begge har lang 
arbeidstid.  
 
Det at hun arbeider i offentlig sektor og han i privat, reduserer sannsynligheten for 
tilpasninger der begge har vanlig full jobb, og der han har vanlig full jobb, mens 
hun har lang arbeidstid. Det at han arbeider i offentlig og hun i privat sektor, 
reduserer sannsynligheten for at begge har vanlig full jobb, og for at hun har vanlig 
full jobb og han lang arbeidstid. Det at begge arbeider i privat sektor reduserer 
sannsynligheten for at begge har vanlig full jobb, og for at han har vanlig full jobb, 
mens hun har lang arbeidstid.  
 
Det at hun er leder, men ikke han, gir økt sannsynlighet for at begge har lang 
arbeidstid. Det at begge parter er ledere, gir økt sannsynlighet for alle tilpasninger 
der begge arbeider minst fulltid, og særlig for at begge har lang arbeidstid.  
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Ser vi på kvinnens yrke, finner vi at par der kvinnen er syke- eller hjelpepleier har 
redusert sannsynlighet for alle tilpasninger der begge parter arbeider fulltid, 
sammenlignet med referansegruppen (kvinner som har et undervisningsyrke). Dette 
gjenspeiler blant annet at kvinner i pleieyrker oftere arbeider deltid enn kvinner 
innen undervisning. Også når kvinnen arbeider innen helse- og sosial ellers, eller 
innen kontor, salg og service, har paret redusert sannsynlighet for nesten alle 
tilpasninger der begge har full jobb. Det at kvinnen har et ledende eller akademisk 
yrke, gir derimot økt sannsynlighet for alle tilpasninger der begge parter har full 
jobb, og særlig for tilpasninger der bare kvinnen, eller begge parter, har lang 
arbeidstid.  
 
Tar vi utgangspunkt i mannens yrke, finner vi at par der mannen har et ledende 
eller akademisk yrke, har redusert sannsynlighet for en tilpasning der begge 
arbeider vanlig fulltid, men økt sannsynlighet for en tilpasning der hun arbeider 
vanlig full tid, mens han har lang arbeidstid. Referansegruppen er par der mannen 
arbeider innen undervisning. Det at mannen har et annet høyskoleyrke gir redusert 
sannsynlighet for en tilpasning der begge har vanlig full jobb, og en tilpasning der 
begge arbeider veldig mye. Det at mannen arbeider innen kontor, salg og service, 
gir redusert sannsynlighet for at begge parter har lang arbeidstid. Dette gjenspeiler 
blant annet at menn i slike yrker sjeldnere enn andre arbeider veldig mye (jf tabell 
5.13).  
Bare hun har lang arbeidstid, og begge har lang arbeidstid 
Vi har også laget en multivariat analyse av hva som kjennetegner par der bare 
kvinnen arbeider minst 45 timer per uke, og par der begge parter arbeider 45 timer 
per uke. Begge disse gruppene kan sies å ha utradisjonelle tilpasninger i den forstand 
at kvinnen bruker mye tid i arbeidsmarkedet. Referansekategorien er her alle par der 
hun arbeider 1-44 timer per uke, altså enten deltid eller det vi her kaller vanlig fulltid. 
Dette er altså en annen referansegruppe enn i de foregående tabellene, og dermed får 
vi også litt andre effekter av forklaringsvariablene. Vi har her definert en avhengig 
variabel med tre mulige utfall og benytter derfor multinomisk logistisk regresjon. 
Fordelingen under viser andelen par i de ulike gruppene. Hele 87 prosent tilhører 
referansegruppen, mens 6 prosent av parene har en tilpasning der hun har lang 
arbeidstid og han kortere arbeidstid, og 7 prosent av parene har en tilpasning der 
begge har lang arbeidstid. Resultatene vises i tabellene 5.17a og 5.17b.  
 
Fordeling:  % N
Hun 1-44 timer per uke (referanse)  87 1927
Hun 45 timer +, han 1-44 timer  6  135
Begge 45 timer+ 7  152
Totalt 100 2214
 
Det at hun har lang arbeidstid, mens hans jobber mindre, representerer utvilsomt en 
utradisjonell tilpasning. Som vi ser av tabellene 5.17a og 5.17b, gir følgende 
faktorer økt sannsynlighet for denne tilpasningen: Hun har 1-4 års universitets-
utdanning innenfor andre fagområder enn dem som er spesifisert her, hun er 
selvstendig næringsdrivende, mens han er ansatt, hun, men ikke han, har fleksibel 
arbeidstid, og hun har et ledende eller akademisk yrke. Følgende faktorer gir deri-
mot redusert sannsynlighet for en slik tilpasning: Hun har kort universitets-
utdanning innenfor helse og sosial, hun har helsemessige begrensninger, paret har 
små barn og mange barn, hun jobber i offentlig og han i privat sektor, hun er syke- 
eller hjelpepleier, han har et ledende eller akademisk yrke, og han jobber innenfor 
”andre yrker”, altså i hovedsak jobber innenfor primærnæringene, transport, 
industri og håndverk og jobber uten krav til utdanning.  
 
Økt sannsynlighet for at begge parter har lang arbeidstid finner vi når kvinnen har 
lang universitetsutdanning, når han er ansatt og hun er selvstendig nærings-
drivende, når begge parter er selvstendig næringsdrivende, når hun, men ikke han, 
er leder, når begge parter er ledere, og når hun har et ledende eller akademisk yrke. 
Redusert sannsynlighet for at begge parter har lang arbeidstid finner vi når det er 
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barn i husholdningen, særlig små barn, blant par på Vestlandet, når kun en av 
partene har fleksibel arbeidstid, når kvinnen er syke- eller hjelpepleier, når kvinnen 
jobber innen kontor, salg og service, og når mannen har et høyskoleyrke.  
Tabell 5.17a. Multinomisk logistisk regresjon av om hun har lang arbeidstid (45 timer +) og han kortere arbeidstid (1-44 timer), og 
om begge har lang arbeidstid (45 timer +). Ref: hun jobber 1-44 timer per uke. (Analyseutvalg: Begge jobber minst en 
time per uke) 
Hun 45+, han kortere Hun 45+, han 45+ 
 Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat
Kvinnens utdanning (ref: videregående)  
Ungdomsskole ......................................................... 0,64 2,16 0,70 1,30
Universitet, kort, humanistiske fag .............................. 0,40 2,12 1,85 2,38
Universitet, kort, lærer .............................................. 1,12 0,12 1,06 0,03
Universitet, kort, økonomi og administrasjon ............... 1,41 0,75 1,72 2,02
Universitet, kort, helse og sosial ................................ 0,37 5,52 0,68 1,07
Universitet, kort, annet .............................................. 2,07 3,32 1,14 0,07
Universitet, 5 år + ..................................................... 1,68 2,58 2,94 11,42
Uoppgitt .................................................................. 0,38 1,38 1,66 0,67
Partenes utdanning (ref: kvinnen kortest)  
Samme nivå ............................................................ 1,50 1,94 0,74 1,33
Kvinnen lengre enn partner ....................................... 1,48 1,37 0,91 0,10
Uoppgitt .................................................................. 1,98 3,09 0,86 0,18
Kvinnen har helsemessige begrensinger  
Ja ........................................................................... 0,49 3,69 0,86 0,25
Mannen har kronisk helseproblem  
Ja ........................................................................... 1,14 0,16 0,79 0,42
Barn i husholdning (ref: ingen)  
Yngste barn 2-6 år, 1-2 barn ..................................... 0,59 2,46 0,35 9,53
Yngste barn 2-6 år, 3 barn + ...................................... 0,24 7,10 0,25 9,47
7-12 år .................................................................... 0,83 0,39 0,59 3,11
13-19 år .................................................................. 0,75 1,01 0,84 0,39
Sivilstand (ref: gift)  
Samboer ................................................................. 1,09 0,12 0,74 1,57
Kvinnens alder (ref: 25-34 år)  
35-44 år .................................................................. 1,46 1,48 1,44 1,38
45-54 år .................................................................. 1,29 2,57 0,90 0,39
Aldersforskjell (ref: samme alder)  
Partner minst 5 år yngre ........................................... 0,32 1,19 0,87 0,04
Partner minst 5 år eldre ............................................ 1,13 0,36 1,15 0,49
Landsdel (ref: Oslo/Akershus)  
Østlandet ellers ........................................................ 0,99 0,00 0,96 0,02
Agder ...................................................................... 0,75 0,59 0,50 3,33
Rogaland ................................................................ 1,13 0,08 1,36 0,72
Vestlandet ............................................................... 1,26 0,63 0,44 5,36
Trøndelag ................................................................ 0,80 0,47 0,65 1,84
Nord-Norge ............................................................. 0,78 0,47 1,21 0,33
Ansatt/selvstendig (ref: begge ansatt)  
Hun ansatt/han selvstendig ....................................... 0,99 0,00 1,61 2,88
Han ansatt, hun selvstendig ...................................... 5,41 19,78 2,83 6,87
Begge selvstendige .................................................. 2,20 1,36 4,17 11,41
Offentlig/privat (ref: begge offentlig)  
Hun offentlig/han privat ............................................. 0,56 4,23 1,38 1,02
Han offentlig/hun privat ............................................. 1,01 0,00 1,79 1,93
Begge privat ............................................................ 0,65 2,32 1,57 1,88
Uoppgitt .................................................................. 0,78 0,13 0,61 0,21
Leder (ref: ingen)  
Han leder, hun ikke .................................................. 0,69 1,49 1,80 1,86
Hun leder, han ikke .................................................. 1,44 1,53 3,87 9,42
Begge ledere ........................................................... 1,32 1,02 8,51 29,37
Uoppgitt .................................................................. 0,68 0,52 4,11 7,53
Fleksibel arbeidstid (ref: ingen)  
Han fleksibel, hun ikke .............................................. 1,21 0,24 0,49 3,78
Hun fleksibel, han ikke .............................................. 2,05 4,44 0,43 5,01
Begge fleksible ........................................................ 1,21 0,32 0,65 1,92
Uoppgitt .................................................................. 1,27 0,23 0,40 2,37
R2* 0,14 
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 0,10-nivå 
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Tabell 5.17b. Multinomisk logistisk regresjon av om hun har lang arbeidstid (45 timer +) og han kortere arbeidstid (1-44 timer), og 
om begge har lang arbeidstid (45 timer +). Ref: hun jobber 1-44 timer per uke. (Analyseutvalg: Begge jobber minst en 
time per uke) 
 Hun 45+, han kortere  Hun 45 +, han 45 + 
 Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat
Kvinnens yrke (ref: undervisning)  
Syke- og hjelpepleiere ................................... 0,25 8,55 0,29 7,40
Helse og sosial ellers ..................................... 0,81 0,33 0,53 2,58
Ledere/akademikere ...................................... 2,70 10,63 2,82 12,36
Andre høyskoleyrker ...................................... 0,99 0,00 1,49 1,56
Kontor/salg/service ........................................ 0,63 1,66 0,48 3,55
Andre yrker ................................................... 0,49 1,82 1,69 1,78
Uoppgitt ....................................................... 1,97 2,21 1,00 0,00
Mannens yrke (ref: undervisning)  
Syke- og hjelpepleier, helse og sosial ellers ..... 0,85 0,09 0,61 0,73
Ledere/akademikere ...................................... 0,44 4,32 0,70 0,93
Andre høyskoleyrker ...................................... 0,57 2,07 0,53 2,83
Kontor/salg/service ........................................ 1,08 0,03 0,28 6,19
Andre yrker ................................................... 0,48 3,72 0,55 2,47
Uoppgitt ....................................................... 0,51 2,02 0,48 2,41
R2* 0,10 
Også følgende uavhengige variabler inngår i modellen: Forholdet mellom partenes utdanning, kvinnens helse, mannens helse, barn, samboer/gift, kvinnens 
alder, forholdet mellom partenes alder, landsdel.  
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 0,10-nivå 
Hun, han eller begge jobber deltid 
Tabellene 5.18a og 5.18b viser resultater fra multivariate analyser av hva som 
kjennetegner par der en eller begge parter jobber mindre enn 35 timer per uke. 
Referansegruppen er da alle par der minst en av partene har full jobb, definert som 
minst 35 timer per uke. Resultatene her blir til dels et speilbilde av hva vi har vist i 
tidligere analyser. I den grad vi kan snakke om utradisjonelle tilpasninger her, 
gjelder dette par der bare mannen arbeider deltid.  
 
Oppstillingen under viser andelen par i de ulike kategoriene. 62 prosent av parene 
inngår i referansegruppen. I 34 prosent av parene arbeider hun, men ikke han, 
deltid. I 3 prosent av parene arbeider han, men ikke hun, deltid. I 2 prosent av 
parene jobber begge parter deltid, altså under 35 timer per uke. I begge de to siste 
gruppene er det få observasjoner. Det skal derfor sterke effekter til for å få 
statistisk signifikans. Ettersom vi her har definert en variabel med fire mulige 
utfall, benytter vi også her multinomisk logistisk regresjon.  
 
Fordeling:  % N
Begge 35 timer + per uke (referanse) 62 1368
Hun 1-34 timer, han 35 timer + 34 739
Han 1-34 timer, hun 35 timer + 3 64
Begge 1-34 timer  2 43
Totalt 100 2214
 
Vi ser først på hvilke faktorer som har betydning for at hun, men ikke han, arbeider 
deltid. Sannsynligheten for en slik tilpasning øker når kvinnen har kort universitets-
utdanning innen helse og sosial, når kvinnen har nedsatt helse, når det er barn i 
husholdningen, særlig små barn og mange barn, når kvinnen er minst 45 år 
gammel, når paret er bosatt i Agder-fylkene, når hun er ansatt og han selvstendig 
næringsdrivende, når en eller begge parter arbeider i privat sektor, når han er leder, 
men ikke hun, når kvinnen er syke- eller hjelpepleier, når hun arbeider innen helse 
og sosial ellers, når hun arbeider innen kontor, salg og service, når mannen har et 
ledende eller akademisk yrke eller et annet høyskoleyrke, og når mannen har en 
jobb klassifisert innenfor ”andre yrker”.  
 
Redusert sannsynlighet for at hun, men ikke han, arbeider deltid, finner vi når 
kvinnen har kort universitetsutdanning som lærer, førskolelærer eller lignende, når 
hun har kort universitetsutdanning innen økonomi og administrasjon, når hun har 
lang universitetsutdanning, når paret bor i Nord-Norge, når kvinnen er leder, når 
begge har fleksibel arbeidstid og når kvinnen har et ledende eller akademisk yrke. 
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Når det gjelder sannsynligheten for at han, men ikke hun, arbeider deltid, finner vi 
færre klare sammenhenger, noe som blant annet bunner i at dette gjelder veldig få. 
Sannsynligheten for dette øker når mannen har nedsatt helse, når en eller begge 
parter er selvstendig næringsdrivende, når han arbeider i offentlig og hun i privat 
sektor, når hun, men ikke han er leder og når hun har et høyskoleyrke. Sannsynlig-
heten for en slik tilpasning reduseres når begge er ledere, når han har et ledende 
eller akademisk yrke eller et annet høyskoleyrke, og når han arbeider i et yrke 
klassifisert under ”andre yrker”.  
Tabell 5.18a. Multinomisk logistisk regresjon av om en av partene eller begge parter jobber mindre enn 35 timer per uke. Ref: par 
der begge jobber minst 35 timer per uke. (Analyseutvalg: Begge jobber minst en time per uke) 
 Hun 1-34, han 35 + Han 1-34, hun 35 + Begge 1-34 
 Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat
Kvinnens utdanning (ref: videregående)   
Ungdomsskole .............................................. 1,22 1,81 0,90 0,06 0,96 0,01
Universitet, kort, humanistiske fag ................... 1,44 1,92 2,35 2,18 2,01 0,85
Universitet, kort, lærer ................................... 0,62 6,40 1,09 0,04 0,68 0,27
Universitet, kort, økonomi og administrasjon .... 0,57 4,35 0,86 0,05 0,52 0,35
Universitet, kort, helse og sosial ..................... 1,50 5,57 0,76 0,31 1,53 0,54
Universitet, kort, annet ................................... 0,63 2,25 2,15 1,75 3,06 2,21
Universitet, 5 år + .......................................... 0,28 22,06 0,61 0,71 0,89 0,02
Uoppgitt ....................................................... 2,64 7,17 0,00 0,00 2,94 1,35
Partenes utdanning (ref: kvinnen kortest)   
Samme nivå ................................................. 0,90 0,64 0,86 0,16 0,69 0,66
Kvinnen lengre enn partner ............................ 0,76 2,63 0,80 0,25 0,55 1,03
Uoppgitt ....................................................... 0,51 8,05 0,28 3,29 0,74 0,20
Kvinnen har helsemessige begrensinger   
Ja ................................................................ 2,71 43,13 0,38 2,24 5,74 21,23
Mannen har kronisk helseproblem   
Ja ................................................................ 0,76 1,86 4,91 23,08 9,22 31,03
Barn i husholdning (ref: ingen)   
Yngste barn 2-6 år,1-2 barn ........................... 2,45 24,62 0,95 0,01 0,53 1,03
Yngste bar 2-6 år, 3 barn + ............................ 4,19 42,92 1,17 0,06 2,43 1,74
7-12 år ......................................................... 1,89 14,62 1,09 0,04 0,95 0,01
13-19 år ....................................................... 1,40 4,42 1,03 0,01 0,86 0,08
Sivilstand (ref: gift)   
Samboer ...................................................... 0,81 2,48 0,89 0,11 0,93 0,03
Kvinnens alder (ref: 25-34 år)   
35-44 år ....................................................... 1,14 0,63 0,96 0,01 0,50 1,81
45-54 år ....................................................... 1,20 3,86 0,95 0,05 0,66 2,26
Aldersforskjell (ref: same alder)   
Partner minst 5 år yngre ................................ 1,15 0,13 1,55 0,17 1,50 0,13
Partner minst 5 år eldre ................................. 1,00 0,00 1,43 1,51 0,83 0,21
Landsdel (ref: Oslo/Akershus)   
Østlandet ellers  ............................................ 1,18 1,00 0,61 1,28 2,05 1,49
Agder ........................................................... 2,01 13,73 0,94 0,02 5,09 7,08
Rogaland ..................................................... 1,43 2,51 0,45 1,05 2,83 1,80
Vestlandet .................................................... 1,18 0,96 0,91 0,05 3,45 4,79
Trøndelag ..................................................... 1,25 1,65 0,63 0,93 1,08 0,01
Nord-Norge .................................................. 0,70 2,73 0,63 0,81 0,34 0,90
Ansatt/selvstendig (ref: begge ansatt)   
Hun ansatt/han selvstendig ............................ 1,34 2,89 3,12 4,87 5,05 6,03
Han ansatt, hun selvstendig ........................... 1,26 0,57 4,99 7,86 8,35 6,08
Begge selvstendige ....................................... 1,17 0,14 9,12 6,00 11,07 3,16
Offentlig/privat (ref: begge offentlig)   
Hun offentlig/han privat .................................. 1,76 12,36 1,41 0,66 0,43 3,03
Han offentlig/hun privat .................................. 1,77 5,11 2,76 3,82 1,28 0,14
Begge privat ................................................. 1,58 7,02 0,65 0,82 0,40 2,88
Uoppgitt ....................................................... 2,61 6,20 2,04 0,66 0,00 0,00
Leder (ref: ingen)   
Han leder, hun ikke ....................................... 1,42 6,16 0,50 2,31 0,44 3,25
Hun leder, han ikke ....................................... 0,64 5,98 2,36 5,20 0,25 5,36
Begge ledere ................................................ 0,52 17,04 0,29 6,74 0,03 15,04
Uoppgitt ....................................................... 0,86 0,36 0,28 2,72 0,18 3,90
Fleksibel arbeidstid (ref: ingen)   
Han fleksibel, hun ikke ................................... 1,27 1,85 0,88 0,07 0,77 0,19
Hun fleksibel, han ikke ................................... 0,79 1,68 0,91 0,05 0,96 0,01
Begge fleksible ............................................. 0,76 3,00 0,75 0,49 0,76 0,27
Uoppgitt ....................................................... 1,16 0,39 0,52 0,66 1,17 0,04
R2* = 0,16 
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 0,10-nivå  
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Tabell 5.18b. Multinomisk logistisk regresjon av ulike yrkestilpasninger blant par. Ref: par der begge jobber minst 35 timer per 
uke. (Analyseutvalg: Begge jobber minst en time per uke) 
 Hun 1-34, han 35 + Han 1-44, hun 35 + Begge 1-34 
 Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat
Partners yrke (ref: undervisning)   
Syke- og hjelpepleiere ................................... 3,31 0,42 1,99 1,44 12,88 9,42
Helse og sosial ellers ..................................... 1,64 6,66 1,76 0,95 5,77 4,14
Ledere/akademikere ...................................... 0,34 21,87 2,21 2,21 1,41 0,11
Andre høyskoleyrker ...................................... 0,85 0,69 2,41 2,73 3,21 1,57
Kontor/salg/service ........................................ 2,66 28,76 1,51 0,48 4,50 2,98
Andre yrker ................................................... 1,40 1,97 2,64 2,29 6,10 3,69
Uoppgitt ....................................................... 0,99 0,00 2,87 1,90 2,79 0,59
Mannens yrke (ref: undervisning)   
Syke- og hjelpepleier, helse og sosial ellers ..... 1,02 0,00 0,58 0,59 0,95 0,01
Ledere/akademikere ...................................... 2,16 8,70 0,16 10,98 0,15 6,11
Andre høyskoleyrker ...................................... 2,09 7,80 0,41 3,49 0,33 2,94
Kontor/salg/service ........................................ 1,42 1,44 0,52 1,46 0,82 0,11
Andre yrker ................................................... 2,12 8,59 0,34 5,32 0,28 4,65
Uoppgitt ....................................................... 1,09 0,07 0,27 4,15 0,21 3,27
R2* 0,15 
Også følgende uavhengige variabler inngår i modellen: Forholdet mellom partenes utdanning, kvinnens helse, mannens helse, barn, samboer/gift, kvinnens 
alder, forholdet mellom partenes alder, landsdel.  
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 0,10-nivå 
 
Sannsynligheten for at både kvinnen og mannen jobber mindre enn 35 timer per 
uke øker når partene har nedsatt helse, når paret bor i Agder-fylkene eller på 
Vestlandet, når en eller begge er selvstendig næringsdrivende, når hun er syke- 
eller hjelpepleier, arbeider innen helse og sosial ellers, eller innen kontor, salg og 
service, og når hun har et yrke klassifisert under ”andre yrker”. Sannsynligheten for 
at begge jobber deltid reduseres når bare han, eller begge parter, arbeider i privat 
sektor, når en eller begge parter er ledere, når han har et ledende eller akademisk 
yrke, et annet høyskoleyrke, eller et yrke klassifisert under ”andre yrker”.  
5.6. Utradisjonelle mønstre blant yrkesaktive par. 
Inndeling 2 
Vi har hittil studert parets yrkestilpasning ved hjelp av en fast timeinndeling av begge 
parters arbeidstid. I dette avsnittet benytter vi en litt annen inndeling og viser andel 
par der han jobber mest, der partene jobber like mye, og der hun jobber mest. Det 
kan diskuteres hva som skal regnes som lik arbeidstid for partene. Her definerer vi 
dette som samme antall timer per uke, pluss/minus fire timer. Når han jobber mest, 
har han altså minst fem timer lengre ukentlig arbeidstid enn henne, og når hun jobber 
mest, har hun minst fem timer lengre ukentlig arbeidstid enn han. Vi kunne selvsagt 
ha valgt en annen timegrense, men mener fem timer er best ettersom det er såpass 
mye at partene trolig tillegger forskjellen en viss betydning. Fem timer lengre eller 
kortere arbeidstid enn partneren har konsekvenser for hvor mye tid partene kan 
disponere til fritidsaktiviteter, husarbeid, barneomsorg osv. Også her ser vi på par der 
begge parter er yrkesaktive – det vil si at de jobber minst en time per uke.  
Hvor ofte jobber hun mer enn han? 
Tabell 5.19 viser forholdet mellom partenes arbeidstid for alle yrkesaktive par sett 
under ett (til høyre i tabellen), samt i kombinasjon med om kvinnen arbeider 1-34 
timer per uke, 35-44 timer per uke, eller 45 timer + per uke. Tabellen viser 
bivariate sammenhenger.  
 
For alle par sett under ett ser vi at partene jobber like mye i 39 prosent av parene, 
han jobber mest i 50 prosent av parene, og hun mest i 10 prosent av parene. Det at 
hun jobber mest er forholdsvis sjeldent i alle grupper av par, bortsett fra par der 
mannen har en annen hovedsakelig virksomhet enn yrkesarbeid (f. eks. student 
eller pensjonist), par der hun er selvstendig næringsdrivende og han er ansatt, og 
par der hun er leder. Like lang arbeidstid for partene er imidlertid ganske vanlig i 
mange grupper og gjelder nesten halvparten av parene der hun har kort 
universitetsutdanning som lærer/førskolelærer eller innen økonomi eller admini-
strasjon, der hun har lang universitetsutdanning, der det ikke er hjemmeboende 
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barn i husholdningen, og der hun har et ledende eller akademisk yrke eller et annet 
høyskoleyrke. Det at hun jobber mindre enn han er særlig vanlig når hun har 
utdanning på ungdomsskolenivå, når hun har nedsatt helse, når det er små barn og 
mange barn i husholdningen, blant par i Agder-fylkene, når hun er ansatt og han 
selvstendig næringsdrivende, når han, men ikke hun har et ledende yrke, og når hun 
jobber som syke- eller hjelpepleier eller innen salg, kontor og service.  
 
Når vi kombinerer inndelingen i hvem av partene som jobber mest med en tredelt 
inndeling av kvinnens arbeidstid, får vi ni mulige utfall. For alle yrkesaktive par 
sett under ett, er det da to tilpasninger som dominerer, nemlig at hun jobber 1-34 
timer per uke og mindre enn han (34 prosent), og at hun jobber 35-44 timer per uke 
og like mye som han (35 prosent). Det er dessuten 14 prosent der hun jobber 35-44 
timer per uke og mindre enn han. De seks øvrige kombinasjonene er forholdsvis 
sjeldne (tabell 5.19).  
 
I det følgende viser vi resultater fra noen multivariate analyser av hva som kjenne-
tegner utvalgte yrkeskombinasjoner der kvinnen har vanlig full jobb eller lang 
arbeidstid og jobber like mye som, eller mer enn, partneren. De fleste av disse 
mønstrene kan vi karakterisere som utradisjonelle ettersom de avviker fra et mer 
tradisjonelt mønster med mannen på fulltid og kvinnen på deltid. 
Tabell 5.19. Ulike arbeidstidskombinasjoner blant par. Inndeling basert på kvinnens arbeidstid og om hun jobber mer enn 
partneren, like mye som partneren eller mindre enn partneren (+/÷5 timer) 
 Hun 1-34 timer Hun 35-44 timer Hun 45 timer + Alle 
 Mindre Like 
mye 
Mer Mindre Like
mye
Mer Mindre Like
mye
Mer Mindre Like 
mye 
Mer N
Alle ........................................ 34 1 0 14 35 2 2 3 7 50 39 10 2214
Kvinnens utdanning      
Ungdomsskole ........................ 42 1 0 13 33 2 2 3 5 57 36 6 524
Videregående skole ................. 35 1 0 13 35 3 2 3 8 50 39 11 571
Universitet kort, humanistiske 
fag .........................................
35 3 - 12 30 6 3 6 6 50 39 12 96
Universitet kort, lærer .............. 25 1 0 14 42 2 2 3 9 42 46 12 271
Universitet kort, økonomi og 
adm .......................................
19 1 - 19 40 1 3 7 10 41 48 11 114
Universitet kort, helse og sosial 41 1 0 15 32 3 1 2 4 57 35 8 302
Universitet kort, annet .............. 23 0 1 20 33 5 3 5 11 45 38 17 88
Universitet, lang ...................... 10 2 - 21 38 3 6 7 13 37 48 15 198
Uoppgitt ................................. 42 6 - - 40 1 - 3 8 42 49 9 50
Forholdet mellom partenes 
utdanning 
     
Kvinnen kortere enn mannen .... 41 1 0 13 31 3 2 4 4 56 36 8 532
Samme nivå ........................... 35 1 0 14 35 2 2 3 7 51 39 10 847
Kvinnen lengre enn mannen ..... 29 1 0 16 35 3 3 4 8 49 40 11 588
Uoppgitt ................................. 24 2 0 14 43 1 1 3 11 40 48 12 247
Kvinnen helsemessig 
begrensning 
     
Ja .......................................... 58 2 0 10 21 2 2 1 5 68 24 7 265
Nei ........................................ 31 1 0 15 37 3 2 4 7 48 42 10 1949
Mannen kronisk sykdom eller 
lidelse 
     
Ja .......................................... 31 4 2 13 31 5 1 4 8 45 39 16 171
Nei ........................................ 34 1 0 14 35 2 2 3 7 51 40 10 2043
Kvinnens alder      
25-34 år ................................. 30 2 0 15 39 2 2 3 6 47 44 9 454
35-44 år ................................. 35 1 0 15 33 2 2 4 7 52 38 10 954
45-54 år ................................. 35 1 0 13 35 3 3 3 7 51 39 10 806
Aldersforskjell mellom 
partene 
     
Kvinnen minst 5 år eldre enn 
partner ...................................
38 - - 7 41 4 - 6 4 45 47 8 41
Like gamle .............................. 34 1 0 15 35 2 2 3 7 51 39 9 1550
Kvinnen minst 5 år yngre enn 
partner ................................... 34 1 0 13 35 3 2 4 8 49 40 11 617
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 Hun 1-34 timer Hun 35-44 timer Hun 45 timer + Alle 
 Mindre Like 
mye 
Mer Mindre Like 
mye
Mer Mindre Like 
mye
Mer Mindre Like 
mye 
Mer N
Barn      
Ingen barn under 20 år i 
husholdningen ........................
25 2 0 13 43 3 2 4 8 40 49 11 640
Yngste barn 2-6 år, 1-2 barn .... 35 1 - 16 35 2 2 3 5 54 39 7 407
Yngste barn 2-6 år, 3 barn + ..... 49 2 0 13 25 3 1 4 5 62 31 7 205
Yngste barn 7-12 år ................. 38 1 0 16 29 2 2 3 9 55 34 11 543
Yngste barn 13-19 år ............... 36 1 1 13 33 3 4 3 7 53 37 11 419
Sivilstatus      
Gift ........................................ 37 1 0 14 33 2 2 3 7 53 37 10 1644
Samboende ............................ 25 1 0 16 42 2 2 3 8 43 46 11 570
Landsdel      
Oslo/Akershus ........................ 27 0 - 19 35 3 2 6 8 49 41 10 506
Hedmark/Oppland ................... 32 2 - 15 37 4 2 3 7 48 41 10 139
Østlandet ellers ....................... 38 2 1 14 30 2 1 4 7 54 36 10 289
Agder ..................................... 43 2 0 14 29 2 1 5 5 57 36 7 240
Rogaland ............................... 43 2 - 6 34 1 3 5 6 52 41 7 140
Vestlandet .............................. 36 2 0 13 36 3 2 1 9 51 38 11 344
Trøndelag ............................... 37 2 1 16 33 1 3 2 6 55 37 8 334
Nord-Norge ............................ 24 1 - 11 47 4 3 3 8 39 50 11 221
Hovedsakelig virksomhet, 
kvinnen 
     
Yrkesarbeid ............................ 32 1 0 15 36 3 2 4 7 49 41 10 2138
Annet ..................................... 85 2 1 3 5 - 3 - - 92 7 1 76
Hovedsakelig virksomhet, 
mannen 
     
Yrkesarbeid ............................ 34 1 0 14 35 2 2 3 7 51 40 9 2182
Annet ..................................... 27 3 8 7 3 32 3 - 17 37 6 57 32
Ansatt/selvstendig      
Begge ansatt .......................... 33 1 0 13 39 3 2 3 6 48 43 9 1805
Hun ansatt, han selvstendig ..... 42 2 - 22 19 1 5 4 5 69 24 6 292
Han ansatt, hun selvstendig ..... 29 1 - 12 13 6 2 8 29 43 22 34 74
Begge selvstendige ................. 24 3 - 18 16 1 5 22 12 47 40 13 43
Privat/offentlig      
Begge privat  .......................... 32 1 0 17 33 2 2 5 7 51 40 9 810
Hun privat, han offentlig ........... 31 1 1 5 37 6 3 3 12 39 41 20 144
Han privat, hun offentlig ........... 41 2 0 15 30 3 2 2 5 58 34 8 824
Begge offentlig ........................ 23 1 1 11 49 2 2 2 9 36 52 12 395
Uoppgitt ................................. 42 - - 9 36 4 - 3 5 51 39 9 41
Leder      
Ingen av partene leder ............. 37 2 1 9 42 3 0 1 6 46 45 9 520
Han leder, hun ikke ................. 46 1 0 16 29 1 1 2 4 63 32 5 654
Hun leder, han ikke ................. 23 1 0 8 43 8 2 3 12 33 46 21 309
Begge ledere .......................... 23 0 - 19 34 1 4 8 10 47 42 11 604
Uoppgitt ................................. 38 3 - 19 24 1 5 4 6 62 31 6 127
Fleksibel arbeidstid      
Ingen fleksibel arbeidstid .......... 37 1 1 9 40 3 2 2 5 48 43 9 330
Han fleksibel, hun ikke ............. 45 2 0 14 29 2 2 2 5 60 33 7 465
Hun fleksibel, han ikke ............. 28 2 0 12 38 4 1 2 12 42 42 16 362
Begge fleksibel arbeidstid ........ 29 1 0 18 34 2 3 5 7 50 40 10 930
Uoppgitt ................................. 42 1 - 10 39 1 1 1 5 53 41 6 127
Yrkesgruppe, kvinnen      
Undervisning .......................... 26 1 0 13 43 2 2 3 9 42 47 12 297
Syke- og hjelpepleiere ............. 52 3 1 13 26 2 0 1 2 66 29 5 341
Helse og sosial ellers ............... 38 1 - 14 36 2 2 2 5 54 39 7 313
Ledere/akademikere ................ 11 0 - 20 36 3 5 9 16 35 45 20 330
Andre høyskoleyrker ................ 21 0 0 18 40 4 4 5 8 42 46 12 305
Kontor/salg/service .................. 48 1 0 12 30 1 1 1 5 61 32 6 395
Andre yrker ............................. 39 1 1 11 37 3 2 3 3 52 41 7 156
Uoppgitt ................................. 25 2 - 9 45 2 - 6 12 34 53 14 77
Yrkesgruppe, mannen      
Undervisning .......................... 23 1 3 7 44 4 4 4 10 34 49 17 129
Syke- og hjelpepleiere ............. (19) (-) (-) (4) (44) (17) (-) (-) (16) (22) (44) (33) 22
Helse og sosial ellers ............... 26 3 - 10 45 - 1 4 9 38 53 9 62
Ledere/akademikere ................ 34 1 0 21 28 2 3 5 7 57 34 9 488
Andre høyskoleyrker ................ 35 1 0 14 36 2 2 4 7 50 41 9 430
Kontor/salg/service .................. 32 2 - 9 37 4 1 3 12 41 42 17 217
Andre yrker  ............................ 41 1 0 13 33 3 2 2 5 56 36 8 704
Uoppgitt ................................. 19 1 - 19 47 2 2 5 5 40 53 7 162
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Tabell 5.20a. Multinomisk logistisk regresjon av om hun har lang arbeidstid (45+) og jobber minst like 
mye som partneren, og om hun har vanlig fulltid (35-44) og jobber minst like mye som 
partneren. Ref: alle andre. (Analyseutvalg: Begge jobber minst en time per uke.)  
Hun 45+ og minst like 
mye som partner  
Hun 35-44 timer og minst 
like mye som partner 
 Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat
Kvinnen utdanning (ref: videregående)  
Ungdomsskole .............................................. 0,61 3,79 0,93 0,26
Universitet, kort, humanistiske fag ................... 0,89 0,09 0,89 0,21
Universitet, kort, lærer .................................... 1,52 2,31 1,59 6,65
Universitet, kort, økonomi og administrasjon .... 1,72 2,74 1,17 0,40
Universitet, kort, helse og sosial ...................... 0,49 5,14 0,74 3,09
Universitet, kort, annet ................................... 1,79 2,50 1,17 0,34
Universitet, 5 år + .......................................... 2,17 7,74 1,19 0,71
Uoppgitt ....................................................... 0,98 0,00 0,98 0,00
Partenes utdanning (ref: kvinnen kortest)  
Samme nivå ................................................. 1,19 0,59 1,15 1,06
Kvinnen lengre enn partner ............................ 1,20 0,48 1,21 1,34
Uoppgitt ....................................................... 1,63 2,40 1,30 1,58
Kvinnen har helsemessige begrensinger  
Ja ................................................................ 0,42 10,16 0,38 33,22
Mannen har kronisk helseproblem  
Ja ................................................................ 1,23 0,56 1,32 2,23
Barn i husholdning (ref: ingen)  
Yngste barn 2-6 år, 1-2 barn ........................... 0,31 18,13 0,54 13,67
Yngste barn 2-6 år, 3 barn + ........................... 0,17 20,82 0,42 16,65
7-12 år ......................................................... 0,53 6,70 0,56 13,40
13-19 år ....................................................... 0,59 4,92 0,74 3,92
Sivilstand (ref: gift)  
Samboer ...................................................... 1,02 0,01 1,23 2,75
Kvinnens alder (ref: 25-34 år)  
35-44 år ....................................................... 1,58 3,31 0,97 0,04
45-54 år ....................................................... 1,08 0,32 0,96 0,30
Aldersforskjell (ref: same alder)  
Partner minst 5 år yngre ................................. 0,96 0,01 1,51 1,20
Partner minst 5 år eldre .................................. 1,26 1,86 1,13 1,17
Landsdel (ref: Oslo/Akershus)  
Østlandet ellers ............................................. 1,03 0,02 0,98 0,01
Agder ........................................................... 0,62 2,47 0,73 2,74
Rogaland ...................................................... 1,14 0,16 1,08 0,12
Vestlandet .................................................... 0,82 0,61 1,07 0,18
Trøndelag ..................................................... 0,72 1,45 0,99 0,00
Nord-Norge ................................................... 1,13 0,17 1,68 7,33
Ansatt/selvstendig (ref: begge ansatt)  
Hun ansatt/han selvstendig ............................ 0,77 0,93 0,45 17,81
Han ansatt, hun selvstendig ........................... 3,10 11,80 0,48 4,56
Begge selvstendige ....................................... 2,54 4,95 0,44 3,13
Offentlig/privat (ref: begge offentlig)  
Hun offentlig/han privat .................................. 0,59 4,62 0,58 14,03
Han offentlig/hun privat .................................. 1,00 0,00 0,79 1,07
Begge privat ................................................. 0,74 1,43 0,60 10,75
Uoppgitt ....................................................... 0,69 0,44 0,57 2,32
Leder (ref: ingen)  
Han leder, hun ikke ....................................... 0,69 1,99 0,57 16,77
Hun leder, han ikke ....................................... 2,18 8,16 1,54 6,76
Begge ledere ................................................ 2,23 11,47 0,93 0,23
Uoppgitt ....................................................... 0,93 0,03 0,75 1,14
Fleksibel arbeidstid (ref: ingen)  
Han fleksibel, hun ikke ................................... 0,92 0,08 0,93 0,19
Hun fleksibel, han ikke ................................... 1,36 1,16 1,14 0,54
Begge fleksible ............................................. 1,11 0,14 1,11 0,44
Uoppgitt ....................................................... 0,77 0,36 0,98 0,01
R2* 0,11 
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 
0,10-nivå 
Når har hun lang arbeidstid eller vanlig full jobb og jobber minst like 
mye som partneren?  
Tabellene 5.20a og 5.20b viser resultater av to multinomiske logistiske regresjons-
analyser av hvorvidt hun arbeider minst 45 timer per uke og minst like mye som 
partneren, og hvorvidt hun arbeider 35-44 timer per uke og minst like mye som 
partneren. Referansegruppen er da alle andre par, dvs. par der hun jobber 1-34 
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timer per uke, og par der hun jobber minst 35 timer per uke, men mindre enn 
partneren. Oppstillingen under viser andelen par i de ulike gruppene (tallene kan 
gjenfinnes i øverste rad i tabell 5.19).  
 
Fordeling:  % N 
Hun jobber 1-34 timer per uke, eller  
35 timer + og mindre enn partner (referanse) 52 1148
Hun 45 timer +, og minst like mye som partner 11 240
Hun 35-44 og minst like mye som partner 38 826
Totalt 100 2214
 
De variablene som har effekt i analysene, er langt på vei de samme som dem som har 
effekt i analysene tidligere i kapitlet. Eksempelvis ser vi at en tilpasning der hun har 
lang arbeidstid og jobber minst like mye som han, er særlig vanlig blant kvinner med 
lang universitetsutdanning, blant kvinner som er selvstendig næringsdrivende og 
blant kvinner som er ledere. Tilpasningen forekommer sjeldnere enn ellers når 
kvinnen har kort utdanning, når hun har nedsatt helse, når det er barn i husholdningen 
(særlig små barn), når hun jobber i offentlig og han i privat sektor, når hun er syke- 
eller hjelpepleier, jobber innen helse og sosial ellers, eller innen kontor, salg og 
service. Mange av de samme effektene finner vi også når vi ser på sannsynligheten 
for at hun jobber 35-44 timer per uke, og minst like mye som han. Det er imidlertid 
også enkelte forskjeller. Eksempelvis ser vi at det å ha kort universitetsutdanning 
som lærer eller førskolelærer gir økt sannsynlighet for denne siste tilpasningen, men 
ikke for den første. Dette gjenspeiler blant annet at kvinner i slike yrker ofte har full 
jobb, men ikke veldig lang arbeidstid. Vi ser også at det å bo i Nord-Norge gir økt 
sannsynlighet for denne siste tilpasningen, men ikke for den første. Også kvinner i 
Nord-Norge har ofte vanlig full jobb, men sjeldnere veldig lang arbeidstid.  
Tabell 5.20b. Multinomisk logistisk regresjon av om hun har lang arbeidstid (45+) og jobber 
minst like mye som partneren, og om hun har vanlig fulltid (35-44) og jobber minst 
like mye som partneren. Ref: Alle andre. (Analyseutvalg: Begge jobber minst en 
time per uke.)  
Hun 45+ og minst like 
mye som partner  
Hun 35-44 timer og minst 
like mye som partner 
 Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat
Kvinnens yrke (ref: undervisning)  
Syke- og hjelpepleiere ................................... 0,17 22,35 0,37 29,54
Helse og sosial ellers ..................................... 0,53 4,24 0,72 3,30
Ledere/akademikere ...................................... 2,64 14,21 1,09 0,19
Andre høyskoleyrker ...................................... 1,09 0,10 0,99 0,00
Kontor/salg/service ........................................ 0,38 10,16 0,46 18,82
Andre yrker ................................................... 0,78 0,48 0,74 1,77
Uoppgitt ....................................................... 2,05 3,17 1,34 0,94
Mannens yrke (ref: undervisning)  
Syke- og hjelpepleier, helse og sosial ellers ..... 0,86 0,10 0,89 0,12
Ledere/akademikere ...................................... 0,38 8,34 0,38 17,48
Andre høyskoleyrker ...................................... 0,44 5,95 0,54 7,03
Kontor/salg/service ........................................ 0,78 0,46 0,85 0,38
Andre yrker ................................................... 0,38 8,38 0,52 8,62
Uoppgitt ....................................................... 0,47 3,39 0,74 1,19
R2* 0,08 
Også følgende uavhengige variabler inngår i modellen: Forholdet mellom partenes utdanning, kvinnens helse, 
mannens helse, barn, samboer/gift, kvinnens alder, forholdet mellom partenes alder, landsdel.  
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 
0,10-nivå 
Hun har lang arbeidstid og jobber mer enn han, eller vanlig full jobb 
og jobber mer enn han 
Som vi har sett, er det forholdsvis sjeldent at kvinnen jobber mer enn partneren. 
Tabellene 5.21a og 5.21b viser resultater fra multinomiske logistiske regresjons-
analyser av hva som kjennetegner par der kvinnen har lang arbeidstid og jobber mer 
enn partneren, og par der kvinnen har vanlig full jobb og jobber mer enn partneren. 
Som oppstillingen under viser, gjelder dette henholdsvis kun 7 og 2 prosent av alle 
par. Det skal derfor sterke sammenhenger til for å få statistisk signifikante effekter. 
Referansegruppen er her alle andre par, dvs. par der kvinnen jobber 1-34 timer per 
uke, eller minst 35 timer per uke, men mindre enn partneren eller like mye som han.  
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Fordeling:  % N
Hun jobber 1-34 timer, eller 35 timer + og   
like mye som, eller mindre enn, partner ...................... 90 1993
Hun 45 timer +, og minst 5 timer mer enn partner ........ 7 162
Hun 35-44 og minst 5 timer mer enn parner ................ 2 59
Totalt ...................................................................... 100 2214
Tabell 5.21a. Multinomisk logistisk regresjon av om hun har lang arbeidstid (45+) og jobber 
minst 5 timer mer enn partner, og om hun har vanlig fulltid (35-44) og jobber minst 
5 timer mer enn partner. Ref: alle andre - hun jobber 1-34 timer per uke, eller 35 
timer + per uke, men like mye som, eller mindre enn, partner. (Analyseutvalg: 
Begge jobber minst en time per uke) 
Hun 45+ og minst 5 timer 
mer enn partner  
Hun 35-44 timer og minst 
5 timer mer enn partner 
 Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat
Kvinnens utdanning (ref: videregående)  
Ungdomsskole .............................................. 0,55 4,30 0,62 0,94
Universitet, kort, humanistiske fag ................... 0,57 1,23 2,56 2,51
Universitet, kort, lærer .................................... 1,12 0,15 1,32 0,32
Universitet, kort, økonomi og administrasjon .... 1,40 0,83 0,29 1,31
Universitet, kort, helse og sosial ...................... 0,42 5,68 0,97 0,00
Universitet, kort, annet ................................... 1,82 2,30 2,50 2,05
Universitet, 5 år + .......................................... 1,63 2,65 1,57 0,63
Uoppgitt ....................................................... 0,66 0,46 1,46 0,10
Partenes utdanning (ref: kvinnen kortest)  
Samme nivå ................................................. 1,25 0,73 0,60 1,62
Kvinnen lengre enn partner ............................ 1,22 0,42 0,70 0,66
Uoppgitt ....................................................... 2,12 4,60 0,22 4,34
Kvinnen har helsemessige begrensinger  
Ja 0,72 1,25 0,48 1,98
Mannen har kronisk helseproblem  
Ja 1,19 0,32 3,10 9,26
Barn i husholdning (ref: ingen)  
Yngste barn 2-6 år, 1-2 barn ........................... 0,56 3,36 0,62 0,91
Yngste barn 2-6 år, 3 barn + ........................... 0,27 7,19 0,84 0,07
7-12 år ......................................................... 1,02 0,01 0,95 0,01
13-19 år ....................................................... 0,71 1,59 0,96 0,01
Sivilstand (ref: gift)  
Samboer ...................................................... 0,97 0,02 0,90 0,08
Kvinnens alder (ref: 25-34 år)  
35-44 år ....................................................... 1,40 1,40 1,00 0,00
45-54 år ....................................................... 1,28 2,67 1,06 0,06
Aldersforskjell (ref: same alder)  
Mannen minst 5 år yngre ................................ 0,54 0,65 2,60 1,32
Mannen minst 5 år eldre ................................ 1,20 0,98 1,65 2,66
Landsdel (ref: Oslo/Akershus)  
Østlandet ellers ............................................. 1,19 0,43 0,84 0,17
Agder ........................................................... 0,83 0,28 0,46 1,67 
Rogaland ...................................................... 1,10 0,05 0,40 1,33
Vestlandet .................................................... 1,48 2,03 0,78 0,28
Trøndelag ..................................................... 0,99 0,00 0,65 0,74
Nord-Norge ................................................... 1,11 0,10 1,05 0,01
Ansatt/selvstendig (ref: begge ansatt)  
Hun ansatt/han selvstendig ............................ 1,22 0,38 1,26 0,14
Han ansatt, hun selvstendig ........................... 6,17 27,11 2,71 2,16
Begge selvstendige ....................................... 2,26 2,23 5,07 1,89
Offentlig/privat (ref: begge offentlig)  
Hun offentlig/han privat .................................. 0,70 1,95 2,48 3,99
Han offentlig/hun privat .................................. 1,08 0,05 5,08 8,99
Begge privat ................................................. 0,62 3,12 0,99 0,00
Uoppgitt ....................................................... 0,84 0,07 3,20 1,61
Leder (ref: ingen)  
Han leder, hun ikke ....................................... 0,66 2,17 0,43 3,07
Hun leder, han ikke ....................................... 1,54 2,42 3,84 13,03
Begge ledere ................................................ 1,32 1,20 0,29 5,60
Uoppgitt ....................................................... 0,64 0,89 0,16 2,48
Fleksibel arbeidstid (ref: ingen)  
Han fleksibel, hun ikke ................................... 1,12 0,11 0,94 0,02
Hun fleksibel, han ikke ................................... 1,72 3,05 1,11 0,05
Begge fleksible ............................................. 1,14 0,19 1,07 0,02
Uoppgitt ....................................................... 0,95 0,01 0,26 1,57
R2* 0,13 
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 0,10-nivå 
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Tabell 5.21b. Multinomisk logistisk regresjon av om hun har lang arbeidstid (45+) og jobber 
minst 5 timer mer enn partner, og om hun har vanlig fulltid (35-44) og jobber minst 
5 timer mer enn partner. Ref: alle andre -hun jobber 1-34 timer per uke, eller 35 
timer + per uke, men like mye som, eller mindre enn, partner. (Analyseutvalg: 
Begge jobber minst en time per uke) 
Hun 45+ og minst 5 timer 
mer enn partner  
Hun 35-44 timer og minst 
5 timer mer enn partner 
 Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat
Kvinnens yrke (ref: undervisning)   
Syke- og hjelpepleiere ................................... 0,29 9,63 0,70 0,49
Helse og sosial ellers ..................................... 0,60 2,19 0,63 0,70
Ledere/akademikere ...................................... 2,15 7,74 1,28 0,25
Andre høyskoleyrker ...................................... 0,91 0,09 1,54 0,84
Kontor/salg/service ........................................ 0,53 3,60 0,58 1,00
Andre yrker ................................................... 0,64 1,12 1,06 0,00
Uoppgitt ....................................................... 1,62 1,30 0,48 0,45
Mannens yrke (ref: undervisning)  
Syke- og hjelpepleier, helse og sosial ellers ..... 1,06 0,02 1,08 0,01
Ledere/akademikere ...................................... 0,55 2,74 0,38 2,66
Andre høyskoleyrker ...................................... 0,61 1,81 0,51 1,33
Kontor/salg/service ........................................ 1,05 0,02 1,06 0,01
Andre yrker ................................................... 0,56 2,62 0,67 0,54
Uoppgitt ....................................................... 0,45 2,98 0,54 0,76
R2*=0,08 
Også følgende uavhengige variabler inngår i modellen: Forholdet mellom partenes utdanning, kvinnens helse, 
mannens helse, barn, samboer/gift, kvinnens alder, forholdet mellom partenes alder, landsdel.  
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 
0,10-nivå  
Hun har vanlig full jobb og jobber mindre enn, like mye som, eller mer 
enn, han 
Vi har også laget en multivariat analyse av hva som kjennetegner kvinner som 
arbeider minst vanlig fulltid og mindre enn partneren, like mye som partneren, eller 
mer enn partneren. Oversikten under viser fordelingen for de ulike gruppene. 
Referansegruppen er her kvinner som jobber under 35 timer per uke, noe som 
gjelder 36 prosent av kvinnene i analysen.  
 
Fordeling:  % N
Hun jobber 1-34 timer (referanse) 36 782
Hun 35 timer +, mindre enn han 16 366
Hun 35 timer +, like mye som han 38 845
Hun 35 timer + og mer enn han 10 221
Totalt 100 2214
 
Resultatene fra de multinomiske logistiske regresjonsanalysene vises i tabellene 5.22a 
og 5.22b, og vi ser her mange av de mønstrene vi har sett i de foregående analysene. 
Kvinner med lang universitetsutdanning har økt sannsynlighet for alle de tre 
tilpasningene vi studerer her, noe som blant annet bunner i at de ofte arbeider minst 
vanlig fulltid. Kvinner med nedsatt helse har redusert sannsynlighet for samtlige tre 
tilpasninger, noe som reflekterer at de ofte jobber mindre enn vanlig fulltid. En partner 
med nedsatt helse gir redusert sannsynlighet for en tilpasning der kvinnen arbeider 
minst 35 timer per uke og mer enn partneren, men ikke for noen av de andre 
tilpasningene. Dette gjenspeiler blant annet at menn med nedsatt helse sjelden har 
veldig lang arbeidstid. Det å ha barn i husholdningen gir redusert sannsynlighet for 
samtlige tre tilpasninger, og det samme gjelder det å bo i Agder-fylkene. Det å bo i 
Nord-Norge gir derimot økt sannsynlighet for en tilpasning der kvinnen jobber minst 
35 timer per uke og har omtrent like lang arbeidstid som partneren. Par der kvinnen er 
selvstendig næringsdrivende og mannen ansatt, har økt sannsynlighet for en tilpasning 
der kvinnen jobber minst full tid og har lengre arbeidstid enn mannen. Det samme 
gjelder par der hun, men ikke han, er leder. Det at begge er ledere gir økt sannsyn-
lighet for samtlige tilpasninger, noe som blant annet gjenspeiler at kvinner med 
lederoppgaver oftere enn andre arbeider fulltid. Kvinner som arbeider som syke- eller 
hjelpepleiere har redusert sannsynlighet for samtlige tilpasninger, og det samme 
gjelder kvinner som arbeider innen kontor, salg og service.  
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Tabell 5.22a. Multinomisk logistisk regresjon av om hun jobber minst 35 timer per uke og mindre enn partneren, minst 35 timer 
per uke og like mye som partneren, og om hun jobber 35 timer per uke og mer enn partneren. Ref: hun jobber 1-34 
timer per uke. (Analyseutvalg: Begge jobber minst en time per uke) 
 Hun 35 timer + og mindre 
enn enn partner 
Hun 35 timer + og like mye 
som partner 
Hun 35 timer + og mer enn 
partner 
 Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat
Kvinnens utdanning (ref: videregående)   
Ungdomsskole .............................................. 0,87 0,46 0,91 0,35 0,53 5,71
Universitet, kort, humanistiske fag ................... 0,61 1,87 0,75 1,03 0,72 0,60
Universitet, kort, lærer ................................... 1,30 1,05 1,77 7,95 1,58 2,49
Universitet, kort, økonomi og administrasjon .... 1,85 3,47 1,76 3,88 1,66 1,55
Universitet, kort, helse og sosial ..................... 0,77 1,30 0,67 4,44 0,44 7,09
Universitet, kort, annet ................................... 1,39 0,82 1,32 0,77 2,35 4,35
Universitet, 5 år + .......................................... 3,73 18,82 2,71 12,99 3,86 15,20
Uoppgitt ....................................................... 0,00 0,00 0,54 2,62 0,40 2,27
Partenes utdanning (ref: kvinnen kortest)   
Samme nivå ................................................. 1,06 0,11 1,18 1,23 1,08 0,11
Kvinnen lengre enn partner ............................ 1,37 2,00 1,34 2,57 1,26 0,71
Uoppgitt ....................................................... 1,91 4,71 1,71 4,89 1,95 3,65
Kvinnen har helsemessige begrensinger   
Ja ................................................................ 0,43 14,45 0,30 46,97 0,37 13,52
Mannen har kronisk helseproblem   
Ja ................................................................ 0,91 0,11 1,16 0,50 1,75 4,21
Barn i husholdning (ref: ingen)   
Yngste barn 2-6 år, 1-2 barn .......................... 0,64 3,60 0,41 21,49 0,33 13,86
Yngste barn 2-6 år, 3 barn + ........................... 0,32 13,54 0,25 34,07 0,16 19,58
7-12 år ......................................................... 0,77 1,40 0,47 18,23 0,65 2,80
13-19 år ....................................................... 0,93 0,13 0,69 4,65 0,63 3,25
Sivilstand (ref: gift)   
Samboer ...................................................... 1,15 0,61 1,28 3,09 1,11 0,23
Mannens alder (ref: 25-34 år)   
35-44 år ....................................................... 0,83 0,80 0,94 0,16 1,11 0,14
45-54 år ....................................................... 0,83 2,56 0,86 2,67 1,05 0,10
Aldersforskjell (ref: samme alder)   
Mannen minst 5 år yngre ............................... 0,39 1,98 1,11 0,06 0,89 0,03
mannen minst 5 år eldre ................................ 0,87 0,83 1,05 0,16 1,33 2,44
Landsdel (ref: Oslo/Akershus)   
Østlandet ellers ............................................. 0,71 2,59 0,83 1,09 0,93 0,07
Agder ........................................................... 0,37 14,37 0,53 9,94 0,45 5,80
Rogaland ..................................................... 0,38 8,18 0,81 0,76 0,68 0,96
Vestlandet .................................................... 0,66 3,47 0,79 1,60 1,02 0,01
Trøndelag ..................................................... 0,72 2,18 0,81 1,18 0,76 0,91
Nord-Norge .................................................. 1,06 0,04 1,58 4,16 1,51 1,62
Ansatt/selvstendig (ref: begge ansatt)   
Hun ansatt/han selvstendig ............................ 1,16 0,53 0,48 13,28 0,95 0,03
Han ansatt, hun selvstendig ........................... 0,67 0,90 0,44 5,28 3,07 8,85
Begge selvstendige ....................................... 0,80 0,22 0,68 0,81 1,88 1,19
Offentlig/privat (ref: begge offentlig)   
Hun offentlig/han privat .................................. 0,91 0,20 0,54 13,64 0,68 2,28
Han offentlig/hun privat .................................. 0,48 3,78 0,56 5,00 1,03 0,01
Begge privat ................................................. 0,95 0,04 0,64 6,37 0,54 4,98
Uoppgitt ....................................................... 0,42 2,00 0,42 4,63 0,66 0,48
Leder (ref: ingen)   
Han leder, hun ikke ....................................... 1,34 1,97 0,64 8,66 0,52 6,44
Hun leder, han ikke ....................................... 1,50 2,16 1,57 5,56 2,89 16,72
Begge ledere ................................................ 3,41 31,11 1,81 12,91 1,71 4,59
Uoppgitt ....................................................... 2,30 6,25 1,09 0,09 0,62 1,04
Fleksibel arbeidstid (ref: ingen)   
Han fleksibel, hun ikke ................................... 0,73 1,49 0,81 1,30 0,89 0,15
Hun fleksibel, han ikke ................................... 1,23 0,62 1,14 0,45 1,66 3,01
Begge fleksible ............................................. 1,41 2,21 1,24 1,52 1,29 0,89
Uoppgitt ....................................................... 0,72 0,76 0,92 0,11 0,65 0,89
R2* 0,12 
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 0,10-nivå 
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Tabell 5.22b. Multinomisk logistisk regresjon av om hun jobber minst 35 timer per uke og mindre enn partneren, minst 35 timer 
per uke og like mye som partneren, og om hun jobber 35 timer per uke og mer enn partneren. Ref: hun jobber 1-34 
timer per uke. (Analyseutvalg: Begge jobber minst en time per uke) 
 Hun 35 timer + og mindre 
enn partner 
Hun 35 timer + og like mye 
som partner 
Hun 35 timer + og mer enn 
partner 
 Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat Oddsratio Kjikvadrat
Kvinnens yrke (ref: undervisning)   
Syke- og hjelpepleiere ................................... 0,44 10,88 0,27 41,44 0,19 23,82
Helse og sosial ellers ..................................... 0,63 3,06 0,62 5,62 0,44 6,57
Ledere/akademikere ...................................... 3,23 17,53 2,42 13,18 4,22 21,82
Andre høyskoleyrker ...................................... 1,28 0,89 1,12 0,26 1,19 0,32
Kontor/salg/service ........................................ 0,46 9,42 0,36 26,06 0,30 14,69
Andre yrker ................................................... 0,73 0,88 0,70 1,99 0,60 1,78
Uoppgitt ....................................................... 0,47 2,15 0,15 0,19 1,32 0,38
Mannens yrke (ref: undervisning)   
Syke- og hjelpepleier, helse og sosial ellers ..... 1,10 0,04 0,90 0,08 1,05 0,01
Ledere/akademikere ...................................... 1,12 0,10 0,42 10,91 0,33 9,16
Andre høyskoleyrker ...................................... 0,84 0,24 0,51 6,48 0,40 6,31
Kontor/salg/service ........................................ 0,70 0,73 0,72 1,25 0,83 0,23
Andre yrker ................................................... 0,89 0,10 0,49 7,95 0,40 6,85
Uoppgitt ....................................................... 1,71 1,65 0,97 0,01 0,53 1,88
R2* 0,09 
Også følgende uavhengige variabler inngår i modellen: Forholdet mellom partenes utdanning, kvinnens helse, mannens helse, barn, samboer/gift, kvinnens 
alder, forholdet mellom partenes alder, landsdel.  
Oddsrater markert med uthevet skrift er signifikante på 0,05-nivå. Oddsrater markert med kursiv er signifikante på 0,10-nivå 
5.7. Oppsummering 
Det har vært en klar tilnærming mellom kvinners og menns arbeidstid de siste tiara, 
men kvinner bruker fremdeles mindre tid i yrkeslivet enn menn. I dette kapitlet 
sammenholder vi kvinnens og mannens arbeidstid på parnivå, og spør hvor vanlig 
det er med utradisjonelle tilpasninger der partene jobber omtrent like mye, eller der 
kvinnen jobber mer enn mannen. Vi spør også hva som kjennetegner par med slike 
utradisjonelle tilpasninger. Vi ser på gifte og samboende kvinner 25-54 år og deres 
partnere og baserer oss på kvinnens opplysninger om egen og partnerens vanlige 
ukentlige arbeidstid. Ettersom mange foreldre har permisjon når barna er helt små, 
kan det være uklart hvilken arbeidstid de henviser til i dette spørsmålet. Derfor 
holder vi kvinner med barn under to år utenfor i analysene.  
 
Innen den komparative velferdsstatsforskningen er det utviklet flere typologier for 
pars yrkestilknytning og arbeidstid, men disse passer ikke helt for vårt formål i 
denne analysen. Vi har derfor laget egne kategoriseringer. Når vi sammenholder 
kvinnens og mannens arbeidstid, får vi mange mulige kombinasjoner. Vi må derfor 
gjøre en del forenklinger og velge ut noen kombinasjoner for nærmere analyse. I 
dette kapitlet ser vi først på samtlige par, uavhengige av om partene er yrkesaktive 
eller ikke. Hovedvekten ligger imidlertid på par der begge parter er yrkesaktive, 
målt ved at de arbeider minst en time per uke. Vi lager flere ulike inndelinger og 
foretar både bivariate og multivariate analyser for å vise hva som kjennetegner par 
med utradisjonelle tilpasninger.  
 
For par der begge er yrkesaktive baserer vi oss i hovedsak på to inndelinger:  
• For begge parter skiller vi mellom en arbeidstid på 1-34 timer per uke, 35-44 
timer per uke og 45 timer + per uke. Dette kaller vi henholdsvis deltid, vanlig 
fulltid og lang arbeidstid. Dette gir ni mulige kombinasjoner for paret. Vi 
undersøker særlig hva som kjennetegner par der begge jobber minst 35 timer 
per uke, og par der kvinnen har lang arbeidstid, mens mannen har kortere, samt 
par der begge parter har lang arbeidstid.  
• Kvinners arbeidstid deles i tre på samme måte som over, og for hver kategori 
skiller vi mellom kvinner som jobber mindre enn partneren, like mye som 
partneren, og mer enn partneren. Å jobbe mindre og mer enn partneren er her 
definert som at man jobber minst 5 timer mer eller mindre. Også dette gir ni 
mulige kombinasjoner, og vi undersøker særlig hva som kjennetegner kvinner 
med vanlig full jobb som jobber like mye som, eller mer enn, partneren, samt 
kvinner med lang arbeidstid som jobber like mye som, eller mer enn, partneren.  
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Vi ser på betydningen av følgende faktorer: Kvinnens utdanningsnivå og utdannings-
type, forholdet mellom kvinnens og mannens utdanning, kvinnens og mannens helse, 
hvorvidt det er barn i husholdningen eller ikke, yngste barns alder og antall barn, 
hvorvidt kvinnen er gift eller samboer, kvinnens alder, aldersforskjell mellom 
partene, landsdel for bosted, hvorvidt partene er ansatt eller selvstendig 
næringsdrivende, hvorvidt de arbeider i offentlig eller privat sektor, hvorvidt de er 
ledere, hvorvidt de har fleksibel arbeidstid eller ikke, samt hva slags yrke de har.  
 
De ulike analysene gir litt forskjellige bilder av hva som har betydning for parets 
yrkestilpasning, men en del mønstre skiller seg ut. Her oppsummerer vi punktvis 
noen funn fra analysene i kapitlet.  
• Kvinner bruker mindre tid til yrkesarbeid enn menn. De jobber oftere deltid, har 
sjeldnere veldig lang arbeidstid og er litt oftere ikke yrkesaktive. Ser vi alle 
kvinner i analyseutvalget under ett, er det 11 prosent som ikke er i jobb, 32 
prosent som jobber 1-34 timer per uke, 46 prosent som jobber 35-44 timer per 
uke, og 11 prosent som jobber minst 45 timer per uke. For deres partnere er de 
tilsvarende andelene henholdsvis 6 prosent, 4 prosent, 61 prosent og 29 prosent.  
• I gjennomsnitt har kvinnene en ukentlig arbeidstid på 31,2 timer når vi ser både 
yrkesaktive og ikke yrkesaktive under ett. Gjennomsnittet blant partnerne er 
39,6 timer per uke, og gjennomsnittet for paret 70,8 timer. Kvinnens arbeidstid 
utgjør altså i gjennomsnitt 44 prosent av parets samlede arbeidstid.  
• Parets samlede arbeidstid varierer mye mellom grupper, og ettersom kvinners 
arbeidstid varierer mer enn menns, er det særlig variasjonen i kvinners arbeids-
tid som bidrar til variasjonen mellom par. Kvinnes utdanningsnivå er blant de 
faktorer som har stor betydning i denne sammenheng. Par der kvinnen har 
utdanning på ungdomsskolenivå har en gjennomsnittlig arbeidstid på 65,9 timer 
per uke, mot hele 82,5 timer blant par der kvinner har lang universitets-
utdanning.  
• Kun i 6 prosent av parene jobber begge parter veldig mye, dvs. minst 45 timer 
per uke.  
• Menn med lang arbeidstid har oftest en partner som jobber atskillig mindre enn 
dem selv. Kvinner med lang arbeidstid har sjelden en partner som jobber noe 
særlig mindre enn dem selv.  
• Blant par der begge parter er yrkesaktive (arbeider minst en time per uke), er 
den samlede ukentlige arbeidstiden 77,1 timer. Gjennomsnittet for kvinner er 35 
timer per uke og gjennomsnittet for partnerne er 42,1 timer per uke.  
• Blant par der begge parter er yrkesaktive, er det 36 prosent der begge parter 
arbeider vanlig fulltid (35-44 timer per uke), 14 prosent der hun arbeider vanlig 
fulltid, mens han har lang arbeidstid (minst 45 timer per uke), 5 prosent der hun 
har lang arbeidstid, mens han har vanlig fulltid, og 7 prosent der begge parter 
har lang arbeidstid. I 38 prosent av parene jobber minst en av partene (oftest 
kvinnen) mindre enn 35 timer per uke.  
• Blant par der begge er yrkesaktive, jobber kvinnen mer enn partneren (minst 
fem timer mer) i 10 prosent av parene, partene har omtrent like lang arbeidstid i 
39 prosent av parene, mens mannen har lengst arbeidstid i 50 prosent av parene.  
• Kombinasjonen av en tredelt arbeidstid for kvinner og en tredeling for hvem av 
partene som jobber mest (minst fem timer mer enn den andre), viser at følgende 
to tilpasninger er mest utbredt: Kvinnen jobber 35-44 timer per uke og like mye 
som partneren, og kvinnen jobber 1-34 timer per uke og mindre enn partneren. 
Henholdsvis 35 og 34 prosent av parene har slike tilpasninger. I 10 prosent av 
parene jobber kvinnen minst 45 timer per uke og har like lang arbeidstid som 
partneren, eller lengre arbeidstid enn han.  
 
Multivariate analyser av hvilke faktorer som har betydning for utradisjonelle 
tilpasninger viser blant annet følgende:  
• Kvinner med lang universitetsutdanning har oftere enn andre kvinner en 
tilpasning der de selv har vanlig full tid eller lang arbeidstid, og jobber like mye 
som partneren, eller mer enn partneren. Det er imidlertid forholdsvis få kvinner 
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med lang universitetsutdanning – kun 7 prosent av kvinner i par der begge er 
yrkesaktive har slik utdanning.  
• Kvinner med 1-4 års universitetsutdanning som lærer eller førskolelærer, har 
oftere enn andre en tilpasning der de selv jobber vanlig fulltid og minst like mye 
som partneren. De skiller seg imidlertid ikke ut ved at de oftere enn andre har 
lang arbeidstid. Dette gjenspeiler at lærere ofte har full jobb, men sjelden veldig 
lang arbeidstid.  
• Kvinner med kort universitetsutdanning innen helse og sosialfag, har sjeldnere 
enn andre tilpasninger med kvinnen i vanlig fulltid eller lang arbeidstid. Dette 
gjenspeiler at kvinner i helse- og omsorgssektoren ofte jobber deltid. Tar vi 
utgangspunkt i kvinnens yrke, og ikke i typen utdanning, finner vi det samme 
mønsteret. Kvinnelige syke- og hjelpepleiere har sjeldnere enn andre en 
tilpasning med full jobb, og har også sjeldnere enn andre minst like lang 
arbeidstid som partneren.  
• Kvinner med 1-4 års universitets- eller høgskoleutdanning innen økonomi og 
administrasjon har oftere enn andre vanlig full jobb og minst like lang 
arbeidstid som partneren. Dette gjenspeiler blant annet kvinner med denne type 
utdanning sjeldnere enn andre kvinner har kort arbeidstid.  
• Nedsatt helse for kvinnen gir redusert sannsynlighet for tilpasninger med 
kvinnen på fulltid og for tilpasninger der hun jobber like mye som partneren.  
• Nedsatt helse for partneren gir økt sannsynlighet for tilpasninger der kvinnen 
har full jobb og jobber mer enn partneren. Dette bunner i at menn med nedsatt 
helse oftere har kort arbeidstid enn menn uten nedsatt helse.  
• Utradisjonelle tilpasninger er vanligere blant kvinner uten barn i husholdningen 
enn blant kvinner med barn i husholdningen. Små barn og mange barn gir 
redusert sannsynlighet for at kvinnen har vanlig full jobb eller lang arbeidstid, 
og for at hun jobber minst like mye som partneren. Barn trekker altså fremdeles 
i retning av en tradisjonell fordeling av yrkesarbeidet blant par.  
• Kvinner bosatt i Agder-fylkene har oftere en andre en tradisjonell tilpasning der 
de jobber mindre enn partneren. De har sjeldnere enn andre full jobb og lang 
arbeidstid og jobber oftere deltid.  
• Kvinner i Nord-Norge har oftere enn andre en tilpasning med vanlig full jobb 
og minst like lang arbeidstid som partneren. De skiller seg imidlertid ikke ut 
ved at de oftere enn andre har lang arbeidstid og jobber minst like mye som 
partneren.  
• Par der hun er selvstendig næringsdrivende, mens han er ansatt, har oftere enn 
andre en utradisjonell tilpasning ved at hun har lang arbeidstid og jobber mer 
enn partneren. Det er imidlertid få par der hun er selvstendig næringsdrivende 
og han ansatt, - kun 3 prosent av parene der begge parter er yrkesaktive.  
• Par der begge parter er selvstendig næringsdrivende har oftere enn andre en 
tilpasning der begge har lang arbeidstid. Dette gjenspeiler at selvstendig 
næringsdrivende gjennomgående jobber mer enn ansatte. Også par der begge er 
selvstendig næringsdrivende utgjør kun et lite mindretall av samtlige par – kun 
to prosent av par der begge er yrkesaktive.  
• Kvinner med en partner i privat sektor har sjeldnere enn andre utradisjonelle 
tilpasninger ved at de selv har minst full jobb og jobber minst like mye som 
partneren eller mer enn partneren. Dette gjelder uansett om kvinnen selv 
arbeider i offentlig eller privat sektor. Menn i privat sektor har altså ofte en 
partner som jobber mindre enn dem selv.  
• Det at han, men ikke hun, har lederoppgaver på jobben, reduserer 
sannsynligheten for at paret har en utradisjonell tilpasning. Det at hun, men ikke 
han, har lederoppgaver, gir økt sannsynlighet for utradisjonelle tilpasninger. I 
slike par har hun oftere enn ellers full jobb eller lang arbeidstid og jobber like 
mye som partneren, eller mer enn partneren.  
• Foruten kvinner i pleieyrker og kvinner som jobber innen helse og sosial ellers, 
er det kvinner innen kontor, salg og service, som skiller seg ut ved at de 
sjeldnere enn andre har en utradisjonell fordeling av yrkesarbeidet. De har 
sjeldnere minst full jobb og jobber sjeldnere like mye som partneren.  
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Alt i alt viser analysene i dette kapitlet at det er en nær sammenheng mellom det 
kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge og en tradisjonell fordeling av yrkesarbeidet 
blant par ved at deltid er utbredt i mange kvinnedominerte yrker, mens lang 
arbeidstid er utbredt i mange mannsdominerte yrker. Det er imidlertid viktig å 
merke seg at kvinnelige lærere ofte har full jobb selv om dette også ofte regnes 
som et typisk kvinneyrke. Kvinnelige lærere jobber ofte like mye som partneren, 
men har sjelden veldig lang arbeidstid. Selvstendige næringsdrivende jobber ofte 
mer enn ansatte, og i par der kvinnen er selvstendig næringsdrivende, mens 
partneren er ansatt, er det ofte kvinnen som jobber mest. Det er imidlertid 
forholdsvis få kvinner som er selvstendig næringsdrivende. Det kjønnsdelte 
arbeidsmarkedet kommer også til syne ved at de fleste kvinner jobber i offentlig 
sektor, og ved at menn som arbeider i privat sektor nesten alltid har en partner som 
arbeider mindre enn dem selv.  
 
Analysene viser også at kvinnens utdanningsnivå har betydning for fordelingen av 
yrkesarbeidet i paret. Kvinner med lang universitetsutdanning har høyere 
yrkesdeltakelse og lengre arbeidstid enn kvinner med kort utdanning.  
 
Videre viser analysen at det å ha barn bidrar til en mer tradisjonell fordeling av 
yrkesarbeidet, og at det fremdeles er klare forskjeller mellom kvinner i ulike deler 
av landet. Kvinner i Agder-fylkene har en mer tradisjonell familie- og yrkesrolle 
enn kvinner ellers, mens kvinner i Nord-Norge oftere enn andre jobber minst like 
mye som partneren sin.  
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